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POVZETEK  
Cilj diplomske naloge je predstaviti pripravo objektnih seznamov za obravnavano zasilno 
svetilko, predstaviti zgradbo tehnične dokumentacije in narediti podrobno analizo tehniške 
kakovosti zasilne svetilke GR310 – 15L. 
Veliko pozornosti je bilo namenjene opisu osnovnih pravil za certificiranje proizvodov, ki 
bralca lepo uvedejo v diplomsko delo. Podrobno je opisan tudi postopek ugotavljanja 
skladnosti, kjer postopke delimo na module. Modulov je kar 16 in prav vsak izmed njih je 
razložen bralcu razumljivo. 
Med analizo tehniške kakovosti prav gotovo spada opis postopkov ustreznosti glede direktiv 
in uredb. Tu sem obravnaval LVD direktivo, ki omogoča električni opremi, ki je narejena za 
uporabo znotraj določenih napetostnih mej, dostop na trg. Predstavljeni so harmonizirani 
standardi, ki so po podrobni analizi eni izmed možnih standardov za preverjanje skladnosti. 
Enako glede harmoniziranih standardov velja za EMC direktivo. Predstavljene so bile tudi 
RoHS direktiva, WEEE direktiva in pa uredba o ravnanju z embalažo.   
Na podlagi podrobnega opisa postopkov izdelave objektnih seznamov je bil v diplomskem 
delu izdelan objektni seznam za zasilno svetilko. 
V tehnično dokumentacijo so vključena navodila za uporabo ter navodila za montažo in 
delovanje zasilne svetilke GR310 – 15L. Podane so tehnične karakteristike zasilne svetilke. 
Analiza tehniške kakovosti predstavlja skupek vseh opisanih znanj in je nekakšna povezava 
med mojo domnevo ter dejanskim stanjem metod in standardov za ugotavljanje skladnosti. 




The goal of the thesis is to present the preparation of the object list for the emergency light, 
present the structure of the technical documentation and perform and in-depth analysis of the 
technical quality of the emergency light GR310 – 15 L. 
Special attention was paid to describing the basic rules for certifying products, slowly but 
steadily introducing the reader to the contents of this thesis. Also described in detail, is the 
process of compliance assessment where we divide the processes into modules. There are 16 
such modules and each of them is presented to the reader in a comprehensive manner. 
The technical quality analysis includes describing the processes of compliance with regard to 
the directives and regulations. The thesis discusses the Low Voltage Directive (LVD) which 
enables the electric equipment, designed for use within certain voltage limits, to be sold on 
the market. Also presented in the thesis, are the harmonized standards which are – according 
to the in-depth analysis – one of the possible standards governing compliance assessment. In 
terms of harmonized standards, the same holds true for the Electromagnetic Compatibility 
Directive (EMC). Also discusses in the thesis are the RoHS, WEEE directives and the 
packaging and packaging waste regulation. 
The object list for the emergency light was designed on the basis of the detailed description of 
the processes for the preparation of object lists. 
The technical documentation includes the instruction manual and the manual for the 
installation and operation of the GR310 – 15 L emergency light. Listed therein, are the 
technical characteristics of the emergency light. 
The technical quality analysis presents the sum total of all knowledge described and 
represents a sort of a link between my hypothesis and the actual state of the methods and 
standards used in compliance assessment. 




1.1 Razčlenitev zahtev in ciljev diplomskega dela 
Namen diplomskega dela je prikazati zgradbo tehnične dokumentacije zasilne svetilke, 
prikazati pripravo objektnih seznamov zasilne svetilke in narediti analizo uporabljenih 
direktiv ter harmoniziranih standardov pri ugotavljanju skladnosti svetilke GR310 – 15L. Še 
prej je treba jasno razložiti teoretične postopke certificiranja proizvodov, prikazati postopke 
ugotavljanja skladnosti in razjasniti ustreznost proizvodov glede direktiv ter uredb. V  
diplomskem delu sem podrobno obrazložil tudi nekaj pojmov in direktiv. 
Kupci so ob ogromni ponudbi različnih proizvajalcev in dobaviteljev vse bolj zahtevni. Za 
čim nižjo ceno želijo tudi čim višjo raven kakovosti. Iz svojega opazovanja si upam trditi, da 
kupec, ki res ve, kaj hoče, pri nakupu ne bo dajal tako velikega poudarka ceni, kot pa jo daje 
kakovosti. Tukaj govorim o cenovnih razredih, ki so še vedno nekako v mejah normale in ne 
o vratolomnih zneskih, ki bi kupca v trenutku odvrnile od nakupa, pa čeprav bi bila kakovost 
neprimerljiva z ostalimi ponudbami na trgu. Ravno zato sem se odločil, da bo moje diplomsko 
delo temeljilo na zgradbi tehničnih podatkov, ki kažejo določeno raven kakovosti. 
1.2 Na splošno o standardizaciji in standardih 
Vsak standard in vsaka direktiva ima svoj namen. Standardizacijo bi lahko opisali kot sistem, 
ki zagotavlja, da so proizvodi varni, kakovostni in zanesljivi. Prek standardov predpisuje 
določene zahteve, ki omogočajo omenjene vrline. Standardi se v večini primerov uporabljajo 
prostovoljno, ponavadi o njihovi uporabi odloča proizvajalec izdelka. Res pa je, da za 
proizvod, ki ima dokazano skladnost z določenim standardom, velja, da je na trgu bolj 
prodoren. Standarde v grobem delimo glede na geografski položaj. Obstajajo mednarodni, 
evropski in nacionalni standardi: 
 mednarodni standardi ISO, 
 evropski standardi CEN in 
 nacionalni standardi Slovenskega inštituta za standardizacijo SIST. 
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2 ZASILNA RAZSVETLJAVA IN OPIS ZASILNE SVETILKE GR310 – 
15L 
2.1 Zasilna razsvetljava 
Zasilna razsvetljava je razsvetljava, ki prične delovati ob izpadu električnega napajanja, ki 
napaja splošno razsvetljavo. Svetilke zasilne razsvetljave za svoje napajanje uporabljajo 
akumulatorske baterije, ki se polnijo iz električnega omrežja, ki napaja splošno razsvetljavo 
ali pa se napajajo iz električnega agregata. Zasilno razsvetljavo glede na svoj namen v grobem 
delimo na varnostno in nadomestno. Varnostna zasilna razsvetljava je, kot že njeno ime pove, 
v prvi vrsti namenjena varnosti. Ta razsvetljava omogoča ljudem bolj varen umik iz objekta, 
kjer je prišlo do izpada električnega napajanja splošne razsvetljave, zaradi različnih mogočih 
vzrokov. Varnostna razsvetljava se naprej deli še na tri podsklope. En podsklop je 
razsvetljava za umik. To je tista razsvetljava, ki nam omogoča, da kar se da varno in hitro 
zapustimo objekt oziroma tiste dele objekta, kjer je prišlo do morebitne nevarnosti. Ob izpadu 
splošne razsvetljave mora varnostna razsvetljava za umik na tleh zagotavljati vsaj 1 lx 
osvetljenosti. Protipanična razsvetljava zagotavlja, da ob izpadu splošne razsvetljave v 
objektu preprečimo paniko med ljudmi, ki se tam nahajajo. Protipanična razsvetljava mora na 
tleh zagotavljati osvetljenost najmanj 0,5 lx. Naslednji podsklop je razsvetljava nevarnih, 
ponavadi delovnih, mest. Delavcem na nevarnih delovnih mestih omogoča, da dokončajo 
nujna dela in nato varno zapustijo delovno mesto. Zagotavljati mora vsaj 15 lx osvetljenosti 
na tleh. Pri nadomestni zasilni razsvetljavi nam že ime pove, da nekaj nadomešča, in sicer 
splošno razsvetljavo ob njenem izpadu. Omogoča nam, da se ob izpadu električne energije in 
posledično splošne razsvetljave aktivnosti v določenem objektu izvajajo naprej. V sliki 2.1 je 
prikazana delitev zasilne razsvetljave na podsklope. 
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Slika 2.1: Zasilna razsvetljava 
Zasilna razsvetljava se uporablja v objektih, kjer so prostori, v katerih je veliko uporabnikov. 
To je stavbah, ki imajo evakuacijske poti in v objektih z nevarnimi snovmi, če se v njih 
zadržujejo tudi uporabniki. Ti objekti so različni trgovski centri, industrijske hale, športni 
objekti, letališča, šole, kinodvorane itd. Zasilna razsvetljava mora biti nameščena na 
evakuacijskih poteh, pri gasilnikih, hidrantih, prvi pomoči, v prostorih, kjer sta električni 
agregat in krmilna soba za požarne naprave ali varnostno razsvetljavo, na nevarnih delovnih 
mestih ter prostorih, ki sprejmejo 50 ali več ljudi.  
V fazi projektiranja zasilne razsvetljave je treba izbrati vrsto svetilk, ki jih bomo uporabili na 
določenem objektu. Te se ločijo glede na minimalni čas delovanja, vrsto svetlobnega vira, 
kakšen vir napajanja uporabljajo (akumulatorske baterije ali centralni agregat) in pa glede na 
funkcijo delovanja. Predpisani minimalni čas delovanja zasilne razsvetljave je 1 uro. 
Ponavadi imajo svetilke minimalni čas delovanja od ure do treh ur. Glede na funkcijo 
delovanja zasilne razsvetljave poznamo svetilke v trajnem in pripravnem spoju. Trajni spoj 
pomeni, da svetilke svetijo ves čas. Svetilke v pripravnem spoju pa svetijo samo takrat, ko 
pride do izpada električne energije in posledično izpada splošne razsvetljave. 
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2.2 Opis zasilne svetilke z oznako GR310 – 15L 
2.2.1 Zasilna svetilka GR310 – 15L 
Na trgu obstajajo številne različne zasilne svetilk, ki se lahko razlikujejo po tehničnih 
karakteristikah, vizualnem izgledu in cenovni dostopnosti. Zasilne svetilke z LED svetlobnim 
virom vse bolj izpodrivajo svetilke s fluorescentnimi oziroma varčnimi žarnicami, saj je LED 
še bolj varčen in predvsem bolj učinkovit. Pa tudi cenovno je vse bolj privlačen končnim 
uporabnikom. Tudi zasilna svetilka, ki bo obravnavana v nadaljevanju diplomskega dela, ima 
za osvetljevanje prostora LED svetlobni vir. To je zasilna svetilka, katere nazivno ime je 
GR310 – 15L. Uporablja se jo lahko tako za stensko kot tudi stropno montažo. Naj naštejem 
le nekaj splošnih tehničnih podatkov, ki se nanašajo na svetilko. Priključena mora biti na 
napajalno napetost 220 - 240 V, njena maksimalna moč porabe je 3 W. Svetlobni tok je 105 
lm in minimalni čas delovanja 1,5 h. Več tehničnih karakteristik in njihov podroben opis sledi 
v nadaljevanju pri tehnični mapi svetilke. Na sliki 2.2 vidimo zasilno svetilko GR310 – 15L.   
 
Slika 2.2: Zasilna svetilka GR310 – 15L 
2.2.2 Olympia - electronics 
Zasilna svetilka GR310 – 15L je izdelek priznanega grškega proizvajalca Olympia – 
electronics. Podjetje je bilo ustanovljeno leta 1979 in se ukvarja predvsem z razvojem 
naprednih elektronskih sistemov varnosti. Podjetje šteje slabih 200 zaposlenih in svoje izdelke 
izvaža v 72 držav po vsem svetu. Sodijo med najboljša evropska podjetja v proizvodnji 
varnostnih elektronskih sistemov za industrijo in druge namene. Olympia – electronics 
sodeluje v svetovnem programu »World Class Manufacturing«, zato mora veliko poudarka 
nameniti kakovosti, hitri dostavi, dobri prodajni vrednosti, hitremu ugotavljanju in 
odpravljanju napak ter drugim prednostnim nalogam za zagotavljanje konkurenčnosti in 
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hkrati ohranjanju zdravja ljudi. Podjetje ima tudi dobro urejene in uvedene sisteme ter 
standarde upravljanja. Tako imajo že dolga leta pridobljene različne certifikate: 
 certifikat, s katerim potrjujejo skrb za kakovost ISO 9001; 
 certifikat, ki potrjuje njihovo ustrezno politiko ravnanja z okoljem ISO 14001; 
 certifikat, ki zagotavlja skrb za zdravje zaposlenih OHSAS 18001; 
 certifikat ustreznega upravljanja z energijo ISO 50000. 
Olympia – elektronics je dvakrat, in sicer v letih 2005 in 2011, dobila posebno priznanje za 
odličnost, imenovano EFQM. To je rezultat opravljenega dela in odličnost delovanja družbe, 
na nacionalni ter regionalni ravni. Lahko se pohvalijo z referencami z vsega sveta. Njihovi 
izdelki so prisotni na največjih evropskih in svetovnih letališčih, v številnih velikih trgovskih 
središčih, različnih bolnišnicah v Evropi in po svetu, v prestižnih hotelih, šolah in v številnih 
industrijskih objektih. Tudi na mednarodnih športnih objektih se srečamo s proizvodi družbe. 
Velja pa poudariti, da so bili prisotni tudi na objektih, ki so gostili največji športni dogodek, 
in sicer poletne olimpijske igre v Atenah leta 2004. 
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3 OSNOVNA PRAVILA ZA CERTIFICIRANJE PROIZVODOV IN 
SMERNICE ZA CERTIFICIRANJE PROIZVODOV 
3.1 Bistvene zahteve 
Bistvene zahteve za proizvode so v prvi vrsti namenjene varstvu zdravja in splošni varnosti 
ljudi, ki proizvod uporabljajo. V nekaterih primerih lahko vsebujejo tudi katere druge zahteve. 
Zagotavljajo, da je končni uporabnik proizvoda zavarovan pred nekaterimi nevarnostmi, ki se 
nanašajo na proizvod, naj bodo to mehanske, električne, kemijske ali katere druge. Bistvene 
zahteve se določi s pomočjo analize tveganj, ki jo morajo opraviti proizvajalci, biti morajo 
dokumentirane in opremljene s tehnično dokumentacijo. Analiza tveganj ni potrebna takrat, 
ko je ocena tveganja vključena v harmonizirani standard. 
»Bistvene zahteve opredeljujejo rezultate, ki jih je potrebno doseči, ali nevarnosti, ki jih je 
potrebno obravnavati, ne opredeljujejo pa tehničnih rešitev za to ... Natančna tehnična rešitev 
je lahko določena v standardu ali drugi tehnični specifikaciji po presoji proizvajalca«. [4, str. 
51]  
3.2 Skladnost z bistvenimi zahtevami glede na harmonizirane standarde 
»Harmonizirani standardi« so »evropski standardi«, sprejeti na zahtevo Komisije za uporabo 
usklajevalne zakonodaje Unije.« [4, str. 52]  
»Harmonizirani standardi ustvarjajo domnevo o skladnosti z bistvenimi zahtevami, ki jih 
zajemajo.« [4, str. 52] 
Harmonizirani standardi so tehnične specifikacije, s pomočjo katerih preverjamo proizvode in 
se uporabljajo, razen izjemoma, prostovoljno. 
Pri harmoniziranih standardih je treba ločiti med skladnostjo s standardom in domnevo o 
skladnosti s standardom. Prva se nanaša na standard, uporabljen v celoti, o drugi pa lahko 
govorimo takrat, ko so uporabljene tiste zahteve, ki se nanašajo na bistvene zahteve. 
Iz vseh bistvenih zahtev proizvajalec na podlagi ocene tveganja določi veljavne bistvene 
zahteve. Potem določi specifikacije, ki morajo biti skladne z bistvenimi varnostnimi 
zahtevami. Na podlagi teh se nato določi harmonizirane standarde, s pomočjo katerih se poda 
domneva o skladnosti. 
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3.3 Priprava harmoniziranega standarda 
Pri pripravi harmoniziranega standarda in domneve o skladnosti je pomembno, da 
usklajevalna zakonodaja Unije predvidi standarde, ki izpolnjujejo bistvene zahteve. 
Postopek priprave harmoniziranega standarda razdelimo na štiri glavne dele. To so priprava 
mandata, izdelava harmoniziranega standarda, objava v Uradnem listu Evropske unije in 
domneva o skladnosti. Glavni postopki pa se potem delijo še na podpostopke. Pod pripravo 
mandatov spadajo načrtovanje, priprava in sprejetje ter izdaja mandata. Izdelava 
harmoniziranega standarda vsebuje sprejetje, načrtovanje, pripravo osnutka, ugotavljanje 
mnenja, vključevanje pripomb, glasovanje, objavo in predložitev sklicev. Za objavo naslova 
harmoniziranega standarda je treba preveriti pogoje, objaviti napotila in opraviti prenos na 
nacionalno raven. Na koncu se potrdi domnevo o skladnosti ali pa se ji nasprotuje. 
3.4 Domneva o skladnosti 
»Harmonizirani standardi ustvarjajo domnevo o skladnosti z bistvenimi zahtevami, ki jih 
zajemajo, če so bili sklici nanje objavljeni v Uradnem listu Evropske unije.« [4, str. 62] 
Komisija lahko zavrne ali omeji objavo sklicev, ko po preverjanju ugotovi prave razloge za 
to. To stori, če obstaja dvom v to, ali harmonizirani standard v celoti izpolnjuje bistvene 
zahteve, če so pogoji ustreznega mandata nepravilno izpolnjeni in v primeru očitnih napak 
standarda. Poleg najbolj pogostih razlogov obstaja še več razlogov za zavrnitev oziroma 
omejitev objave: 
 standard ni zajet s pravim mandatom; 
 neustrezno področje uporabe; 
 neopredeljenost glede bistvenih zahtev; 
 neustreznost bistvenih zahtev; 
 specifikacije, ki ne ustrezajo bistvenim zahtevam; 
 nenavedene bistvene zahteve. 
Če država članica Evropske unije meni, da se harmonizirani standard ne ujema povsem z 
zahtevami, s katerimi naj bi se in so navedene v zakonodaji Evropske unije, mora o tem 
obvestiti za to pristojno komisijo. Komisija lahko potem po posvetovanju z državami 
članicami sklic na harmonizirani standard v Uradnem listu Evropske unije objavi, ne objavi 
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ali pa ga objavi z omejitvami.  Komisija lahko nasprotuje harmoniziranim standardom tudi na 
svojo pobudo tako, da sproži ugovor. Vendar pa le evropske organizacije za standardizacijo 
odločajo o spreminjanju ali umiku proizvodov. Tako lahko nadzorujejo domnevo o 
skladnosti.  
»Harmonizirani standardi prevedejo bistvene zahteve v podrobne tehnične specifikacije, 
merilne metode za ocenjevanje in/ali razglasitev skladnosti z bistvenimi zahtevami ter v 
nekaterih primerih številčne vrednosti, ki omogočajo skladnost z bistvenimi zahtevami. Kakor 
vsak tehnični dokument se lahko spreminjajo oziroma revidirajo.« [4, str. 65] 
Za uradno spremembo harmoniziranega standarda so običajno odgovorne evropske 
organizacije za standardizacijo. Te v določenih časovnih intervalih pregledujejo svoje 
standarde na lastno pobudo ali pa na zahtevo komisije. Vzroki za zahtevo za spremembo so 
lahko različni. Ti so lahko sprememba področja uporabe, nasprotovanje komisije proti vsebini 
harmoniziranega standarda, v primeru, če ta ne zagotavlja več domneve o skladnosti z 
bistvenimi zahtevami, ali pa je lahko vzrok tehnološki napredek. Rezultat pregleda evropskih 
organizacij je sprememba ali umik posameznega standarda ali pa ne pride do nobenega 
ukrepa. Standard se po pregledu izkaže za ustrezen in evropske organizacije za 
standardizacijo ga potrdijo. V primeru spremembe ali umika standarda evropska organizacija 
za standardizacijo določi datum umika starega standarda. V prehodnem obdobju, preden novi 
standard zamenja starega, lahko uporabljamo oba, če ustvarjata domnevo o skladnosti. Umik 
harmoniziranega standarda ne pomeni, da se s tem razveljavijo tudi že obstoječi certifikati, saj 
za njih še vedno velja skladnost z bistvenimi zahtevami glede na stari certifikat in se tako 
lahko dajejo na trg do preteka veljavnosti starih certifikatov. 
3.5 Skladnost z bistvenimi zahtevami glede na druge možnosti 
»Skladnost proizvoda se lahko dokaže ne le s harmoniziranimi standardi, temveč tudi z 
drugimi tehničnimi specifikacijami ...Vendar pri slednjih ne velja domneva o skladnosti.« [4, 
str. 67] 
Domnevo o skladnosti lahko ustvarjajo tudi nacionalni standardi, vendar le takrat, ko ne 
obstaja harmoniziran standard, ki obravnava isto področje. Proizvajalec se lahko sam odloči, 
ali bo uporabljal harmonizirane standarde ali pa bo izbral kakšen drug način dokazovanja 
skladnosti njegovega proizvoda z bistvenimi zahtevami. To lahko stori z neharmoniziranimi 
nacionalnimi, evropskimi ali pa mednarodnimi standardi. Ko govorimo o neharmoniziranih 
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standardih, to pomeni, da ti niso objavljeni v Uradnem listu Evropske unije ali specifikacijah, 
podanih od proizvajalca. Zato proizvajalec ne more ustvarjati domneve o skladnosti, ampak 
mora skladnost z bistvenimi zahtevami dokazati. To stori v tehnični mapi, v kateri poda 
podrobno razlago o tem, kako uporabljene tehnične specifikacije vplivajo na skladnost z 
bistvenimi zahtevami. 
3.6 Sledljivost 
»Zahteve za sledljivost omogočajo sledenje zgodovini proizvoda in podpirajo nadzor trga. 
Organom za nadzor trga omogočajo, da najdejo odgovorne gospodarske subjekte in pridobijo 
dokaze o skladnosti proizvoda.« [4, str. 69]  
»Zahteve za sledljivost vključujejo označevanje proizvoda in navedbo gospodarskih 
subjektov v distribucijski verigi.« [4, str. 69]  
Proizvajalci se sami odločijo, kateri sistem sledljivosti bodo uporabili pri določenem 
proizvodu, saj usklajevalna zakonodaja Unije ne predpisuje točnih načinov sledljivosti. 
Predpisuje le zahteve za sledljivost, način, kako do njih priti, pa je odvisen od proizvajalca. 
Ime in naslov proizvajalca je glavna zahteva za sledljivost. Pri uvoženih proizvodih je to ime 
in naslov uvoznika. Tako se najhitreje vzpostavi stik z gospodarskim subjektom, ki nosi 
odgovornost za morebitne nepravilnosti in nevarnosti proizvoda. Poleg omenjenih zahtev pa 
imamo še tretjo pomembno zahtevo za omogočanje sledljivosti. To je registrirana blagovna 
znamka proizvajalca oziroma uvoznika.  
Tri zahteve za sledljivost proizvoda so prikazane na sliki 3.1. 
 
Slika 3.1: Osnovne tri zahteve za sledljivost 
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Navedene tri zahteve za sledljivost morajo biti navedene na proizvodu. Ko to ni mogoče, v 
primeru tehničnih ali kakšnih drugih razlogov, so ti podatki lahko navedeni na embalaži ali 
spremnih dokumentih. Zelo pomembno je, da so podatki enaki podatkom iz izjave o 
skladnosti in tehnične dokumentacije. 
Proizvajalec mora na proizvod namestiti tudi oznako za prepoznavo, ta vsebuje tip, serijo in 
pa serijsko številko proizvoda. Če je namestitev oznake na proizvod neizvedljiva, lahko to 
namesti na embalažo ali v spremni dokument.  
3.7 Tehnična dokumentacija proizvoda 
Tehnično dokumentacijo za proizvod pripravi proizvajalec. To od njega zahteva usklajevalna 
zakonodaja Evropske unije. Proizvajalec pripravi tehnične in druge podatke, še preden da 
izdelek na trg in jih je potem dolžan hraniti še deset let. Ti podatki dokazujejo skladnost 
izdelka z zahtevami. 
Zgradba tehničnega dokumenta se razlikuje od proizvoda do proizvoda, v grobem pa jo lahko 
delimo po naslednjih postavkah: 
 opis proizvoda, 
 predvidena uporaba proizvoda, 
 načrtovanje proizvoda, 
 proizvodnja proizvoda in 
 delovanje proizvoda.   
Od proizvajalca in proizvoda pa je odvisno, kateri podatki bodo vključeni v tehnično 
dokumentacijo. Pomembno je, da se z vključenimi podatki dokaže skladnost izdelka z 
bistvenimi zahtevami. Če so bili uporabljeni harmonizirani standardi je treba z vključenimi 
podatki dokazati skladnost z bistvenimi zahtevami, ki so bile uporabljene v standardih. 
V primeru kakršnegakoli preoblikovanja proizvoda, v času dajanja na trg, je treba tehnično 
dokumentacijo ustrezno spremeniti oziroma prilagoditi, saj je potrebno ponovno ugotavljanje 
skladnosti.  
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3.8 Izjava Evropske unije o skladnosti proizvoda 
Proizvajalec mora po pravilu usklajevalne zakonodaje Evropske unije pripraviti izjavo Unije 
o skladnosti določenega proizvoda z veljavnimi bistvenimi zahtevami. To mora proizvajalec 
ali njegov pooblaščeni zastopnik s sedežem v Uniji podpisati in s tem potrditi skladnost. S 
podpisom gospodarski subjekt (proizvajalec, pooblaščeni zastopnik ali uvoznik) prevzame 
odgovornost, da je za proizvod zagotovljena skladnost z bistvenimi zahtevami. Standardna 
oblika izjave je dokument, lahko  pa je tudi v kakšni drugi obliki, da le vsebuje dovolj 
podatkov. Hraniti jo je treba deset let od datuma dajanja proizvoda na trg, ravno tako kot 
tehnično dokumentacijo. 
Vzorec izjave o skladnosti vsebuje [4]: 
 identifikacijsko številko proizvoda - ni potrebno, da je ista za vsak proizvod; 
 identifikacijo izdajatelja izjave o skladnosti, tj. proizvajalca ali njegovega 
pooblaščenega zastopnika; 
 izjavo, ki dokazuje, da je izjava o skladnosti odgovornost proizvajalca; 
 oznako proizvoda, ki omogoča sledljivost - vsak podatek, ki opisuje proizvod in 
omogoča njegovo sledljivost, naj dopolnjuje prvo točko; 
 vso upoštevano usklajevalno zakonodajo Evropske unije - podatke o standardih ali 
drugih tehničnih specifikacijah, navedeta se različica in datum standarda; 
 identifikacijo priglašenega organa, če je bil ta vključen; 
 vse dodatne informacije, ki so zahtevane; 
 datum, na katerega je bila izjava izdana;  
 potrebna sta tudi podpis pooblaščene osebe in njen naziv. 
 
3.9 Označevanje 
3.9.1 Oznaka CE 
»Oznaka CE kaže, da je proizvod skladen z zakonodajo Unije, ki se zanj uporablja in 
predvideva označevanje s CE.« [4, str. 78] 
»Oznaka CE ne označuje, da je bil proizvod proizveden v Evropski uniji. Označuje skladnost 
z zahtevami, določenimi v ustreznih usklajevalnih besedilih Unije. Zato se šteje kot bistvena 
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informacija za organe držav članic in druge strani (na primer distributerje). Ne uporablja se za 
tržne namene, to pomeni, da ni tržno orodje.« [4, str. 78] 
»Oznaka CE je vidna posledica celotnega poteka ugotavljanja skladnosti v širšem smislu in 
označuje, da je proizvajalec proizvod razglasil za skladen z usklajevalno zakonodajo Unije.« 
[4, str. 78] 
Na proizvod sme oznako CE namestiti proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik. S tem 
izjavlja, da so bili izvedeni vsi postopki za ugotavljanje skladnosti in sprejema pravno 
odgovornost. Če da na trg proizvod nek drugi subjekt in ga označi z oznako CE, prevzame 
tudi pravno odgovornost od proizvajalca. 
Za oznako CE velja, da je na nekaterih proizvodih večja, na drugih pa manjša. Vendar pa 
morajo biti oblikovalna razmerja vedno enaka. Primer razmerij oznake CE je na sliki 3.2. 
 
Slika 3.2: Razmerja oznake CE 
Oznaka CE ne sme biti nameščena na proizvod pred preverjanjem skladnosti. Nameščena 
mora biti tako, da je zlahka vidna in visoka najmanj 5 milimetrov. Lahko jo namestimo v 
različnih oblikah in barvah, kjer pa je ni mogoče namestiti na proizvod, naj bo na embalaži ali 
v spremnem dokumentu. 
Oznaka CE pa pri označevanju proizvodov ni vedno samostojna. V nekaterih primerih ji je 
treba pripisati tudi identifikacijsko številko. To je številka priglašenega organa. To se naredi 
samo takrat, ko je priglašeni organ navzoč v proizvodni fazi. Če je v proizvodno fazo 
vključenih več priglašenih organov, je treba poleg oznake CE namestiti tudi identifikacijsko 
številko vseh priglašenih organov. Identifikacijske številke se ne namesti, ko je priglašeni 
organ navzoč samo v fazi načrtovanja. 
Oznako CE je treba namestiti: 
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 na tiste nove izdelke, za katere zakonodaja predvideva označevanje z oznako CE. 
Ni pomembno, ali so ti proizvedeni v državi članici Evropske unije ali ne; 
 na tiste rabljene izdelke, ki so uvoženi iz držav, katere niso članice Evropske unije 
in za katere zakonodaja predvideva označevanje z oznako CE; 
 na izdelke, ki so bili spremenjeni in za njih zakonodaja predvideva označevanje z 
oznako CE. To je potrebno v primeru, če bi sprememba lahko vplivala na varnost 
izdelka ali njegovo skladnost s trenutno zakonodajo. 
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4 UGOTAVLJANJE SKLADNOSTI PROIZVODA – 
DOBAVITELJEVA IZJAVA O SKLADNOSTI 
Dobaviteljeva izjava o skladnosti je izjava oziroma potrditev, ki jo izda dobavitelj in z njo 
prevzema vso odgovornost. Predmet izjave o skladnosti je lahko proizvod, proces, sistem 
vodenja, oseba ali organ. 
»Namen izjave je dati zagotovilo o skladnosti določenega predmeta s specificiranimi 
zahtevami, na katere se izjava sklicuje, in jasno opredeliti, kdo je odgovoren za to skladnost in 
izjavo. Dobaviteljeva izjava o skladnosti se lahko uporablja samostojno ali v povezavi z 
drugim postopkom ugotavljanja skladnosti v regulativne ali neregulativne namene.« [5]  
Oseba ali organizacija, ki je izdala izjavo o skladnosti, s tem prevzema vso odgovornost glede 
izjave. Ta se nanaša na vzdrževanje ali širitev izjave, pa tudi začasni odvzem ali preklic le te. 
Odgovorna je tudi za ugotavljanje skladnosti, ki se nanašajo na specifične zahteve. Rezultati 
ugotavljanja skladnosti so temeljni pokazatelji pravilne izjave o skladnosti. Dobimo jih s 
pomočjo različnih merjenj, preizkušanj, pregledov, kontrol itd. Kjer lahko, morajo organi, ki 
ugotavljajo skladnost, upoštevati različne mednarodne standarde in druga navodila za 
ugotavljanje skladnosti. Če je izjava o skladnosti namenjena več podobnim proizvodom, mora 
obravnavati prav vsak proizvod. Tudi, če so podobni proizvodi dani na trg v različnem 
časovnem obdobju, mora obravnavati vsak proizvod. Priporočljivo je, da oseba ali 
organizacija, ki ugotavlja skladnost proizvoda in oseba ali organizacija, ki sprejme 
odgovornost s podpisom izjave, nista isti. 
»Izdajatelj izjave o skladnosti mora zagotoviti, da izjava vsebuje zadostne podatke, s pomočjo 
katerih lahko prejemnik izjave prepozna izdajatelja izjave, predmet izjave, standarde ali druge 
specificirane zahteve, skladnost, s katerimi se izjavlja, in osebo, ki za oziroma v imenu 
izdajatelja podpiše izjavo o skladnosti.« [5]  
Izjava o skladnosti mora vsebovati vsaj naslednje podatke [5]: 
a.) nedvoumno identifikacijo izjave o skladnosti; 
b.) ime in kontaktni naslov izdajatelja izjave o skladnosti; 
c.) identifikacijo predmeta izjave o skladnosti (npr. ime, vrsta, datum proizvodnje ali 
številka modela proizvoda, opis procesa, sistem vodenja, oseba ali organ, in/ali drugi 
koristni dodatni podatki); 
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d.) izjavo o skladnosti; 
e.) popoln in jasen seznam standardov ali drugih specifičnih zahtev ter morebitne izbrane 
možnosti; 
f.) datum in kraj izdaje izjave o skladnosti; 
g.) podpis (ali enakovreden znak validacije), ime in funkcijo pooblaščene(-ih) osebe, ki 
deluje v imenu izdajatelja; 
h.) morebitne omejitve veljavnosti izjave o skladnosti.  
Postopke ugotavljanja skladnosti delimo na module [4], [15]: 
Modul A 
Pri modulu A skladnost proizvoda ugotavljamo z notranjo kontrolo proizvodnje. Kontrolirata 
se načrtovanje in proizvodnja posameznega proizvoda. Preverjanja, ki so potrebna za 
zagotovitev skladnosti proizvoda z zahtevami, opravi proizvajalec. Pripraviti mora tudi 
tehnično dokumentacijo, namestiti oznako CE in napisati pisno izjavo o skladnosti ter jo, 
skupaj s tehnično dokumentacijo, hraniti najmanj 10 let. Nameščanje oznake CE in pripravo 
izjave o skladnosti lahko proizvajalec zaupa tudi pooblaščeni osebi. Z modulom A 
preverjamo proizvode, ki predstavljajo nizko raven tveganja. To so na primer zasilne svetilke. 
Modul A1 
Modulu A1 se glede na modul A poleg notranje kontrole proizvodnje doda še nadzorovano 
preverjanje proizvodov. To pomeni, da se preverja še tako imenovane posebne vidike 
proizvoda. Proizvajalec, poleg priprave tehnične dokumentacije in zagotavljanja skladnosti 
proizvoda z zahtevami, izvaja še preverjanje posebnih vidikov proizvoda. Proizvajalec lahko 
za preverjanje posebnih vidikov proizvoda določi drugega izvajalca. Lahko se odloči za 
akreditirani notranji organ ali pa za priglašeni organ. Kdorkoli izvaja preverjanje mora voditi 
evidenco svojih potrdil in hraniti informacije, ki se nanašajo na preverjanje. Pristojne in druge 
organe mora obvestiti o preverjanju posebnih vidikov proizvoda. Proizvajalec mora namestiti 
oznako CE na proizvod in napisati izjavo o skladnosti, ki jo mora s tehnično dokumentacijo in 
potrdilom priglašenega ali akreditiranega notranjega organa hraniti 10 let. Če je bilo 
preverjanje posebnih vidikov proizvoda opravljeno pod odgovornostjo priglašenega organa, 
potem proizvajalec namesti njegovo identifikacijsko številko na proizvod. Tudi z modulom 
A1 preverjamo proizvode z nizko ravnjo tveganja (svetilke, mali gospodinjski aparati, itd.). 
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Modul A2 
Modulu A2 se glede na modul A poleg notranje kontrole proizvodnje doda še nadzorovano 
preverjanje proizvodov v naključnih intervalih. Proizvajalec poleg priprave tehnične 
dokumentacije in zagotavljanja skladnosti proizvoda z zahtevami izbere ali priglašeni ali 
akreditirani notranji organ, ki preverja proizvode v naključnih intervalih. Ta organ mora 
voditi evidenco potrdil in hraniti informacije, ki se nanašajo na preverjanje. Pristojne in druge 
organe mora obvestiti o preverjanju posebnih vidikov proizvoda. Proizvajalec mora namestiti 
oznako CE na proizvod in napisati izjavo o skladnosti, ki jo mora s tehnično dokumentacijo in 
potrdilom priglašenega ali akreditiranega notranjega organa hraniti 10 let. Če je bilo 
preverjanje posebnih vidikov proizvoda opravljeno pod odgovornostjo priglašenega organa, 
potem proizvajalec namesti njegovo identifikacijsko številko na proizvod. Tudi z modulom 
A2 preverjamo proizvode z nizko ravnjo tveganja (svetilke, igrače, itd.). 
Modul B 
Pri modulu B se izvaja EU-pregled tipa. Preverja se le fazo načrtovanja proizvoda. Zato 
proizvajalec ne pripravi izjave o skladnosti proizvoda in na njega ne namesti identifikacijske 
številke priglašenega organa. Pripravi pa tehnično dokumentacijo in zagotovi skladnost 
vzorca z zahtevami. Izbere  priglašeni organ, ki opravi EU-pregled tipa. Priglašeni organ mora 
pregledati tehnično dokumentacijo in vsa dokazila, ki so dodana. Preveriti je treba vzorce, ali 
so v skladu z zahtevami. To lahko stori na tri načine. Pregleda samo vzorec, pregleda samo 
tehnično dokumentacijo ali pregleda tehnično dokumentacijo in vzorec. Na podlagi tega 
napiše poročilo, izda certifikat o EU-pregledu tipa in obvesti priglasitvene ter druge organe o 
rezultatih preverjanja. Proizvajalec je primoran obvestiti priglašeni organ o vseh spremembah, 
ki bi se zgodile v postopku načrtovanja proizvoda. Tehnično dokumentacijo in certifikat o 
EU-pregledu proizvoda je proizvajalec dolžan hraniti 10 let. 
Modul C 
Modul C preverja skladnost na podlagi notranje kontrole proizvodnje. Na nek način sledi 
modulu B, saj se po načrtovanju preverja proizvodnja proizvoda. Vsa preverjanja za 
zagotovitev skladnosti proizvoda z EU-tipom izvaja proizvajalec, saj v tem preverjanju 
skladnosti ne sodeluje noben drugi organ. Proizvajalec pripravi tehnično dokumentacijo, 
namesti oznako CE in pripravi izjavo o skladnosti proizvoda, ki jo skupaj s tehnično 
dokumentacijo hrani vsaj 10 let. S kombinacijo modulov B in C preverjamo proizvode, kateri 
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predstavljajo nizko in srednjo raven tveganja. To so na primer radijska oprema, IT in 
telekomunikacijska oprema. 
Modul C1 
Modulu C1 se glede na modul C poleg preverjanja skladnosti s tipom na podlagi notranje 
kontrole proizvodnje doda še nadzorovano preskušanje proizvodov. To pomeni, da se preverja 
še posebne vidike proizvodov. To preverjata ali priglašeni ali akreditirani notranji organ. 
Izvajalca določi proizvajalec. Naloge proizvajalca pri modulu C1 so enake kot pri modulu C, 
le da mora tukaj, če preverjanja izvaja priglašeni organ, namestiti še njegovo identifikacijsko 
številko. Akreditirni notranji organ ali priglašeni organ mora voditi evidenco o svojih 
potrdilih in po opravljenih pregledih o rezultatih obvestiti pristojne ter druge organe. Če 
preverjanja izvaja priglašeni organ, ta prevzema tudi odgovornost za preizkuse posebnih 
vidikov proizvoda. S kombinacijo modulov B in C1 preverjamo proizvode, kateri 
predstavljajo nizko in srednjo raven tveganja.  
Modul C2 
Modulu C2 se glede na modul C poleg preverjanja skladnosti s tipom na podlagi notranje 
kontrole proizvodnje doda še preverjanje proizvodov v naključnih intervalih. To preverjata ali 
priglašeni ali akreditirani notranji organ. Izvajalca določi proizvajalec. Naloge proizvajalca 
pri modulu C1 so enake kot pri modulu C, le da mora tukaj, če preverjanja izvaja priglašeni 
organ, namestiti še njegovo identifikacijsko številko. Akreditirani notranji organ ali priglašeni 
organ mora voditi evidenco o svojih potrdilih in po opravljenih pregledih o rezultatih obvestiti 
pristojne ter druge organe. Če preverjanja izvaja priglašeni organ, ta prevzema tudi 
odgovornost za preizkuse posebnih vidikov proizvoda. S kombinacijo modulov B in C2 
preverjamo proizvode, kateri predstavljajo nizko in srednjo raven tveganja. 
Modul D 
Modul D preverja skladnost s tipom na podlagi zagotavljanja kakovosti proizvodnje in 
kontrolo končnega proizvoda. Proizvajalec zagotavlja kakovost proizvodnega procesa in 
preizkuša končne proizvode, ki morajo biti skladni z odobrenim tipom, po modulu B in 
zahtevami. Za kakovost proizvodnega procesa so pomembni naslednji elementi:   
 cilji kakovosti proizvodnega procesa; 
 organizacijska struktura proizvodnega procesa; 
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 metode za nadzor kakovosti proizvodnega procesa; 
 preverjanje kakovosti proizvodnega procesa; 
 metode spremljanja proizvodnega procesa; 
 sprotni zapisi o kakovosti proizvodnega procesa. 
Navedeni elementi morajo biti dokumentirani v neko strukturo, ki ji rečemo sistem kakovosti.  
Proizvajalec določi priglašeni organ za preverjanje navedenih elementov sistema kakovosti, ki 
ga mora obveščati o kakršni koli spremembi. Na proizvod namesti oznako CE, pripravi 
tehnično dokumentacijo, izjavo o skladnosti in odobritev sistema kakovosti, kar mora hraniti 
še 10 let po dajanju proizvoda na trg. Namesti tudi identifikacijsko številko priglašenega 
organa. Priglašeni organi, ki jih določi proizvajalec, opravljajo občasne preglede sistema 
kakovosti. Priglašeni organ mora voditi evidenco o svojih potrdilih in po opravljenih 
pregledih o rezultatih obvestiti pristojne ter druge organe. Proizvajalcu mora sporočiti svoje 
odločitve glede sistema kakovosti. S kombinacijo modulov B in D preverjamo proizvode, 
kateri predstavljajo srednjo raven tveganja. To je na primer osebna varovalna oprema. 
Modul D1 
Modul D1 se od modula D razlikuje v tem, da mu je dodana še faza načrtovanje. Poleg 
zagotavljanje kakovosti proizvodnega procesa je potrebno tudi zagotavljanje kakovosti 
procesa načrtovanja. Naloge in obveznosti proizvajalca in priglašenega organa so pri modulu 
D1 enake kot pri modulu D. Je nadgradnja modula D in ne potrebuje kombinacije z modulom 
B.  
Modul E 
Modul E preverja skladnost s tipom na podlagi zagotavljanja kakovosti proizvoda. Modul E je 
podoben oziroma enak modulu D, le da se modul E osredotoča le na končno kakovost 
proizvoda. Za razliko od modula D ne obravnava kakovosti celotnega proizvodnega procesa. 
Tudi tukaj imamo iste elemente sistema kakovosti, nad katerim preglede izvaja priglašeni 
organ, ki ga določi proizvajalec. Naloge in obveznosti proizvajalca ter priglašenega organa pri 
modulu E so enake kot pri modulu D. S kombinacijo modulov B in E preverjamo proizvode, 




Modul E1 se od modula E razlikuje v tem, da mu je dodana še končna faza načrtovanja. Poleg 
zagotavljanja kakovosti proizvoda je potrebno tudi zagotavljanje kakovosti končne faze 
načrtovanja. Naloge in obveznosti proizvajalca in priglašenega organa so pri modulu E1 
enake kot pri modulu E. Je nadgradnja modula E in ne potrebuje kombinacije z modulom B. 
Modul F 
Modul F preverja skladnost proizvoda s tipom na podlagi overjanja proizvoda. Za to, da se 
zagotovi skladnost s tipom, je potrebno preizkušanje vsakega proizvoda posebej ali pa 
statistično-vzorčno preverjanje proizvodov. Proizvajalec mora zagotoviti skladnost 
proizvodov z odobrenim tipom, po modulu B in zahtevami. Namestiti mora oznako CE, 
pripraviti tehnično dokumentacijo za odobreni tip po modulu B in izjavo o skladnosti, ter vse 
to hraniti vsaj 10 let po dajanju proizvoda na trg. Proizvajalec mora določiti priglašeni organ. 
Ta izvaja preverjanja in na podlagi teh izda certifikat o skladnosti. Vodi evidenco o svojih 
potrdilih in po opravljenih preverjanjih obvesti svoje priglasitvene organe. Proizvajalec mora 
namestiti identifikacijsko številko priglašenega organa na proizvod. S kombinacijo modulov 
B in F preverjamo proizvode, kateri predstavljajo srednjo raven tveganja. To so na primer 
dvigala za prevoz ljudi.     
Modul F1 
Modul F1 se od modula F razlikuje v tem, da mu je dodana še faza načrtovanje. Preverja se 
tudi fazo načrtovanja. Naloge in obveznosti proizvajalca ter priglašenega organa so pri 
modulu F1 enake kot pri modulu F. Je nadgradnja modula F in ne potrebuje kombinacije z 
modulom B.  
Modul G 
Modul G preverja skladnosti proizvoda na podlagi overjanja enote. Tu se preverja vsak 
posamezni proizvod, upoštevani pa sta tako faza načrtovanja kot tudi faza proizvodnje. 
Proizvajalec mora zagotoviti skladnost proizvodov z zahtevami, pripraviti tehnično 
dokumentacijo in namestiti oznako CE. Proizvajalec določi priglašeni organ, ki opravlja 
ustrezne preglede, na podlagi katerih izda ustrezen certifikat o skladnosti. Vodi evidenco o 
svojih potrdilih in po opravljenih preverjanjih obvesti svoje priglasitvene organe. Proizvajalec 
mora namestiti identifikacijsko številko priglašenega organa na proizvod. Pripraviti mora 
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izjavo o skladnosti, ki jo hrani skupaj s tehnično dokumentacijo in certifikatom o skladnosti 
vsaj 10 let od datuma, ko gre proizvod na trg. Z modulom G preverjamo proizvode, kateri 
predstavljajo visoko raven tveganja. To je na primer tlačna oprema. 
Modul H 
Pri modulu H se izvaja preverjanje skladnosti na podlagi popolnega zagotavljanja kakovosti. 
Vključeni sta faza načrtovanja in faza proizvodnje. Proizvajalec mora pripraviti tehnično 
dokumentacijo, izvesti pregled končnega izdelka, preizkušati končni izdelek, izvajati odobreni 
sistem kakovosti za proizvodnjo ter izpolnjevati njegove obveznosti, zagotoviti pa mora tudi 
skladnost končnega izdelka z zahtevami. Sistem kakovosti vsebuje naslednje elemente: 
 kakovostne cilje; 
 strukturo organizacije; 
 postopke, ki so potrebni za nadzor proizvodnje in njene kakovosti; 
 načrtovanje končnega izdelka; 
 preverjanja, ki se izvajajo pred, med in po končani proizvodnji; 
 zapiske o kakovosti; 
 metode spremljanja.  
Navedeni elementi sistema kakovosti morajo biti ustrezno dokumentirani. 
Proizvajalec določi priglašeni organ, ki ga sproti obvešča o spremembah sistema kakovosti. 
Priglašeni organ opravlja preglede sistema kakovosti in proizvajalcu sporoča svoje odločitve 
glede sistema kakovosti. Vodi evidenco o svojih potrdilih in po opravljenih preverjanjih 
obvesti svoje priglasitvene organe. Proizvajalec namesti oznako CE in identifikacijsko 
številko priglašenega organa. Napiše izjavo o skladnosti, ki jo s tehnično dokumentacijo in 
odobritvijo sistema kakovosti hrani še najmanj 10 let od dajanja proizvoda na trg. Z modulom 
H preverjamo skladnost proizvodov, kateri predstavljajo najvišjo raven tveganja. To je na 
primer tlačna oprema z največjimi pritiski, plinska oprema, itd. 
Modul H1 
Pri modulu H1 se izvaja preverjanje skladnosti na podlagi popolnega zagotavljanja kakovosti, 
s tem, da je dodan še pregled načrtovanja. Postopek je podoben kot pri modulu H. Tu je treba 
pridobiti še certifikat o EU-pregledu načrtovanja, ki ga izda isti priglašeni organ, ki je 
pregledal sistem kakovosti. Še prej pa mora proizvajalec zagotoviti skladnost proizvoda z 
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odobrenim EU-načrtovanjem. Ostale naloge in obveznosti proizvajalca ter priglašenega 
organa so enake kot pri modulu H. Tudi pri modulu H1 pridejo v poštev proizvodi, kateri 
predstavljajo največjo raven tveganja. 
 
 
Slika 4.1: Postopki oziroma moduli za ugotavljanje skladnosti, 1. del 
 
Slika 4.2: Postopki oziroma moduli za ugotavljanje skladnosti, 2. Del 
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Module A, G in H lahko uporabimo samostojno. Module C, C1, C2,  D, E in F pa je potrebno 
kombinirati z modulom B, saj je modul B prisoten le v fazi načrtovanja, moduli C, C1, C2, D, 
E in F pa le v fazi proizvodnje. 
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5 SKLADNOST ZASILNE SVETILKE Z DIREKTIVAMI IN 
UREDBAMI 
5.1 LVD - Low Voltage Directive (2014/35/EU)  
LVD-direktiva omogoča električni opremi, ki je narejena za uporabo znotraj predpisanih 
napetostnih mej, dostop na trg. 
»Ta direktiva se uporablja za električno opremo, namenjeno za uporabo z napetostjo med 50 
in 1.000 V za izmenični tok in napetost med 75 in 1.500 V za enosmerni tok.« [6, str. 360] 
Obstajajo nekatere izjeme, ki so znotraj predpisanih napetostnih mej, vendar pa se za njihovo 
dajanje na trg ne uporablja LVD-direktiva. To je električna oprema, ki se uporablja v 
eksplozivni atmosferi in za radiološke ter medicinske namene. Sem spadajo tudi različni 
električni deli v dvigalih, ki prevažajo ljudi ali tovor, pa tudi števci električne energije, 
vtičnice in vtikači, radio-električne motnje. Tudi različna specialna električna oprema za 
ladje, vlake, letala in oprema, ki se uporablja izključno v znanstveno-razvojne namene, ne 
potrebujejo te direktive. 
Dostopnost posamezne električne opreme na trg Evropske unije dosežemo s pravilno 
načrtovanimi varnostnimi ukrepi. To pomeni, da mora biti oprema načrtovana v skladu z 
elementi varnostnih ciljev, ki so predvideni za uporabo električne opreme znotraj določenih 
napetostnih mej. 
Navedeni varnostni ukrepi se delijo na tri dele: 
 Splošni cilji: 
 Glavne značilnosti opreme morajo biti označene na proizvodu. Če to ni 
mogoče, pa morajo biti označbe na spremnem dokumentu. 
 Proizvedena mora biti tako, da je zagotovljeno varno in obenem tudi pravilno 
sestavljanje ter priključitev opreme. 
 Zagotavljati mora zaščito pred nevarnostmi, ki izvirajo iz električne opreme in 
tistimi, ki jih lahko povzročijo zunanji vplivi na električno opremo. 
 Zaščita pred nevarnostmi, ki izvirajo iz električne opreme: 
 Ljudje in živali morajo biti zaščiteni pred nevarnostjo telesnih ali drugih 
poškodb, ki jih lahko povzroči električna oprema, ko pridejo v stik z njo. 
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 Ljudje in živali morajo biti zaščiteni pred neelektrično nevarnostjo, ki jo lahko 
povzroči električna oprema.  
 Preprečiti je treba nastajanje sevanja, previsokih temperatur in električnih 
oblokov. 
 Nujna je izolacija. 
 Zaščita pred nevarnostmi, ki jih lahko povzročijo zunanji vplivi na električni 
opremi: 
 Ne sme ogrožati ljudi, živali in premoženja, zato mora biti električna oprema v 
skladu s pričakovanimi mehanskimi zahtevami. 
 Odporna mora biti na nemehanske vplive v določenih okoljih, da ne ogroža 
ljudi, živali in premoženja. 
 Preobremenitev mora biti predvidljiva, da ne ogroža ljudi, živali in 
premoženja. 
Proizvajalci morajo zagotoviti, da oprema izpolnjuje splošne pogoje, ki veljajo za LVD-
direktivo, še preden jo dajo na trg. Zagotoviti morajo tehnično dokumentacijo, ki omogoča 
ugotavljanje skladnosti opreme z ustreznimi bistvenimi zahtevami. Tehnična dokumentacija 
mora vsebovati tudi analizo in oceno tveganja posameznega proizvoda.  
Splošna zgradba tehnične dokumentacije pri LVD-direktivi (velja za Modul A: Notranja 
kontrola proizvodnje) [6]: 
 najprej na splošno opišemo električno opremo; 
 podamo vse dokumente, ki so bili vključeni v fazi načrtovanja; 
 dokumentom dodamo pojasnila, ki omogočajo lažje razumevanje, in opise 
delovanja proizvoda; 
 navedemo harmonizirane standarde in zahteve, kateri so bile uporabljene; 
 podamo vse izračune in druge raziskave, ki so bile opravljeni v fazi načrtovanja; 
 na koncu podamo poročila o preskušanju proizvoda.  
Ko je dokazano, da je proizvod skladen z zahtevami, proizvajalec pripravi izjavo Evropske 
unije o skladnosti proizvoda in namesti oznako CE na proizvod. Proizvajalec je primoran 
hraniti izjavo Evropske unije o skladnosti še 10 let po tem, ko je bil proizvod dan na trg. 
Toliko časa mora hraniti tudi tehnično dokumentacijo. Označeni morajo biti tudi vrsta, 
serijska številka ali kakršna koli druga identifikacija za prepoznavo proizvoda. Če je 
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označitev na proizvodu tehnično neizvedljiva se jo navede na embalaži ali v tehnični 
dokumentaciji. Zaradi lažje sledljivosti gospodarskemu subjektu morajo proizvajalci obvezno 
navesti svoje ime, blagovno znamko in naslov na proizvod. Ko pa to tehnično ni izvedljivo, to 
navedejo na embalažo ali v spremni dokument. Zagotoviti morajo navodila v jeziku, ki je 
razumljiv potrošnikom. Če proizvajalec meni, da proizvod, ki ga je dal na trg, ni skladen z 
zahtevami LVD-direktive, mora takoj izvesti vse ukrepe, da zagotovi skladnost ali pa izdelek 
odpoklicati ali ga umakniti s trga. V primeru suma, da izdelek predstavlja tveganje v povezavi 
s standardi LVD-direktive, mora proizvajalec o tem takoj obvestiti nacionalne organe držav 
članic, ki so omogočile dostop izdelka na trg. Proizvajalec je dolžan, na podlagi utemeljenega 
suma, pristojnemu nacionalnemu organu predložiti vso potrebno dokumentacijo, da ta preveri 
skladnost izdelka. Lahko pa s pisnim pooblastilom določi pooblaščenega zastopnika, ki 
namesto proizvajalca 10 let hrani izjavo Evropske unije o skladnosti in tehnično 
dokumentacijo proizvoda. To zagotovi pristojnemu nacionalnemu organu, če jo zahteva, in 
sodeluje z njim pri reševanju tveganj ter dokazovanju skladnosti. Glavne obveznosti 
uvoznikov in distributerjev so, da dajejo na trg le skladne proizvode ter preverijo, ali je 
proizvajalec ustrezno opravil svoje delo glede dajanja izdelka na trg. Poskrbeti morajo, da pri 
skladiščenju in prevozu proizvoda ne pride do ogrožanja skladnosti proizvoda z zahtevami 
LVD-direktive. 
Izjava Evropske unije o skladnosti potrjuje, da proizvod izpolnjuje zahteve v povezavi z 
LVD-direktivo. S podpisano izjavo o skladnosti proizvajalec prevzame odgovornost, da je 
proizvod v skladu z zahtevami direktive za električno opremo znotraj določenih napetostnih 
mej. 
Splošna izjava EU o skladnosti z LVD-direktivo oz. Izjava EU o skladnosti (št. XXXX) 
vsebuje [6, str. 371]: 
1. Model proizvoda/proizvod (proizvod, serija, tip ali serijska številka): 
2. Ime in naslov proizvajalca ali njegovega pooblaščenega zastopnika: 
3. Ta izjava o skladnosti je izdana na lastno odgovornost proizvajalca: 
4. Predmet izjave (identifikacija električne opreme, ki omogoča sledljivost; lahko 
vključuje dovolj jasno barvno sliko, ko je to potrebno za identifikacijo električne 
opreme): 
5. Predmet navedene izjave je v skladu z ustrezno zakonodajo Unije o harmonizaciji: 
6. Sklicevanja na uporabljene relevantne harmonizirane standarde  ali sklicevanja na 
druge tehnične specifikacije, v povezavi s katerimi je skladnost deklarirana: 
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7. Dodatne informacije: 
Podpisano za in v imenu: 
(kraj in datum izdaje): 
(ime, funkcija) (podpis): 
Slika 5.1 predstavlja nevarnost električne energije. Z njo se lahko srečamo pri večini 
proizvodov, za katere se ugotavlja skladnost z LVD-direktivo. Je pa to splošna oznaka, brez 
posebnega ozadja tehniške kakovosti. 
 
Slika 5.1: Splošna oznaka nevarnosti električne energije 
Seznam harmoniziranih standardov, ki bi lahko prišli v poštev pri ugotavljanju skladnosti 
zasilne svetilke z LVD-direktivo, so [7]: 
 SIST EN 60432-1: Sijalke – Varnostne specifikacije – 1. del: Sijalke za uporabo v 
stanovanjih in podobnih primerih splošne razsvetljave. 
 SIST EN 60598-1: Svetilke – 1. del: Splošne zahteve in preskusi. 
 SIST EN 60598-2-1: Svetilke – 2. del: Posebne zahteve – 1. oddelek: Trajno 
nameščene svetilke za splošno uporabo. 
 SIST EN 60598-2-6: Svetilke – 2. del: Posebne zahteve – 6. oddelek: Svetilke z 
vgrajenimi transformatorji ali pretvorniki za žarnice. 
 SIST EN 60598-2-22: Svetilke – 2–22. del: Posebne zahteve – Svetilke za 
nujnostno razsvetljavo. 
 SIST EN 60598-2-25: Svetilke – 2–25. del: Posebne zahteve – Svetilke za uporabo 
v kliničnih območjih bolnišnic in zdravstvenih ustanovah.  
 SIST EN 60838-2-2: Različni okovi žarnic in sijalk – 2–2. del: Posebne zahteve – 
Konektorji za module LED. 
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 SIST EN 61048: Pribor za sijalke – Kondenzatorji za uporabo v tokokrogih s 
cevastimi fluorescenčnimi in drugimi sijalkami – Splošne in varnostne zahteve. 
 SIST EN 62031: Moduli LED za splošno razsvetljavo – Varnostne specifikacije. 
 SIST EN 62560: LED sijalke za mešano svetlobo pri splošni razsvetljavi pri 
napetosti nad 50V – Varnostne specifikacije. 
Navedeni seznam harmoniziranih standardov je izvleček iz baze vseh harmoniziranih 
standardov LVD-direktive. Pri izboru omenjenih sem upošteval možnost, da bi bilo z njimi 
možno dokazovati skladnost zasilne svetilke z LVD-direktivo. 
5.2 EMC – Electromagnetic Compatibility Directive (2014/30/EU) 
EMC-direktiva ureja, da je proizvod skladen z ustrezno ravnjo elektromagnetne združljivosti.  
To pomeni, da naprava deluje tako, da ne proizvaja neželenih elektromagnetnih motenj v 
okolju. Ta direktiva se uporablja za vse aparate, ki bi lahko s svojim delovanjem povzročali 
elektromagnetne motnje ali pa bi te motile njihovo delovanje.  
Nekaj primerov opreme, za katere se ne uporablja EMC-direktiva: 
 letalski proizvodi, 
 radijska oprema za radioamaterje, 
 oprema, ki ne povzroča elektromagnetnih motenj, 
 oprema, ki je imuna na elektromagnetne motnje 
 in podobno. 
Proizvajalci morajo zagotoviti, da oprema izpolnjuje splošne bistvene zahteve, ki veljajo pri 
EMC-direktivi, preden jo dajo na trg. Pri ugotavljanju elektromagnetne združljivosti morajo 
upoštevati običajne pogoje delovanja. Zagotoviti morajo tehnično dokumentacijo, ki omogoča 
ugotavljanje skladnosti opreme z ustreznimi bistvenimi zahtevami. Tehnična dokumentacija 
mora vsebovati tudi analizo in oceno tveganja določenega proizvoda.  
Splošna zgradba tehnične dokumentacije pri EMC-direktivi (velja za Modul A: Notranja 
kontrola proizvodnje) [8]: 
 najprej na splošno opišemo električno opremo; 
 podamo vse dokumente, ki so bili vključeni v fazi načrtovanja;. 
 dokumentom dodamo pojasnila, ki omogočajo lažje razumevanje, in opise 
delovanja proizvoda; 
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 navedemo harmonizirane standarde in njihove zahteve, ki so bile uporabljene; 
 podamo vse izračune in druge raziskave, ki so bile opravljene v fazi načrtovanja; 
 na koncu podamo poročila o preskušanju proizvoda. 
Ko je dokazano, da je proizvod skladen z zahtevami, proizvajalec pripravi izjavo Evropske 
unije o skladnosti proizvoda in namesti oznako CE na proizvod. Proizvajalec je primoran 
hraniti izjavo Evropske unije o skladnosti še 10 let po tem, ko je bil proizvod dan na trg. 
Toliko časa mora hraniti tudi tehnično dokumentacijo. Označeni morajo biti tudi vrsta, 
serijska številka ali kakršna koli druga identifikacija za prepoznavo proizvoda. Če je ta 
označitev na proizvodu tehnično neizvedljiva, se jo navede na embalaži ali v tehnični 
dokumentaciji. Zaradi lažje sledljivosti gospodarskemu subjektu morajo proizvajalci obvezno 
navesti svoje ime, blagovno znamko in naslov na proizvod. Ko pa to tehnično ni izvedljivo, to 
navedejo na embalažo ali v spremni dokument. Če proizvajalec meni, da proizvod, ki ga je dal 
na trg, ni skladen z zahtevami EMC-direktive, mora takoj izvesti vse ukrepe, da zagotovi 
skladnost ali pa izdelek odpoklicati ali ga umakniti s trga. V primeru suma, da izdelek 
predstavlja tveganje v povezavi s standardi EMC-direktive, mora proizvajalec o tem takoj 
obvestiti nacionalne organe držav članic, ki so omogočile dostop izdelka na trg. Proizvajalec 
je dolžan, na podlagi utemeljenega suma, pristojnemu nacionalnemu organu predložiti vso 
potrebno dokumentacijo, da ta preveri skladnost izdelka. Lahko pa s pisnim pooblastilom 
določi pooblaščenega zastopnika, ki namesto proizvajalca 10 let hrani izjavo Evropske unije o 
skladnosti in tehnično dokumentacijo proizvoda. To zagotovi pristojnemu nacionalnemu 
organu, če jo zahteva, in sodeluje z njim pri reševanju tveganj ter dokazovanju skladnosti. 
Glavne obveznosti uvoznikov in distributerjev so, da dajejo na trg le skladne proizvode in 
preverijo, če je proizvajalec ustrezno opravil svoje delo glede dajanja izdelka na trg. Poskrbeti 
morajo, da pri skladiščenju in prevozu proizvoda ne pride do ogrožanja skladnosti proizvoda z 
zahtevami EMC-direktive. 
Poleg notranje kontrole proizvodnje (Modul A) za preverjanje skladnosti z EMC-direktivo 
obstaja še ena metod. To je Modul B: EU-pregled tipa. Pri tem načinu preverjanja skladnosti 
ima pomembno vlogo priglašeni organ. Tega izbere proizvajalec. Njegova naloga je, da 
pregleda tehnično načrtovanje izdelka in potrdi, da je bilo tehnično načrtovanje v skladu z 
bistvenimi zahtevami. Napisati mora ocenjevalno poročilo, v katerem navede, kaj vse je bilo 
pregledano in kakšni so rezultati skladnosti. Pred objavo vsebine poročila mora imeti 
dovoljenje proizvajalca. Če izdelek izpolnjuje bistvene zahteve za EMC-direktivo, priglašeni 
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organ proizvajalcu podeli certifikat o EU-pregledu tipa. Če izdelek ne izpolnjuje veljavnih 
bistvenih zahtev za EMC-direktivo, pa mora priglašeni organ o tem obvestiti vložnika 
preverjanja in ne sme izdati certifikata o EU-pregledu tipa. Ko je izdelek že na trgu in so pri 
nadaljnjem dajanju na trg opažene kakšne tehnične spremembe, ki vplivajo na skladnost 
izdelka z EMC-direktivo, pa je priglašeni organ o tem dolžan obvestiti proizvajalca. Enako 
velja za proizvajalca. Proizvajalec je enako kot pri prejšnjem dokazovanju skladnosti tudi 
tukaj dolžan hraniti certifikat še 10 let po tem, ko je bil izdelek dan na trg. 
Obstaja še en način ugotavljanja skladnosti z EMC-direktivo, ki pa se navezuje na Modul B: 
EU-pregled tipa. To je skladnost s tipom na podlagi notranje kontrole proizvodnje (Modul C).   
»Skladnost s tipom na podlagi notranje proizvodnje je del postopka ugotavljanje skladnosti, s 
katerim proizvajalec izpolni obveznosti glede proizvodnega procesa, oznake CE in izjave EU 
o skladnosti ter zagotovi in izjavi, da so aparati v skladu s tipom, opisanim v certifikatu o EU 
– pregledu tipa, in da izpolnjuje zahteve iz te direktive, katere se zanje uporabljajo.« [8, str. 
101] 
Splošna izjava EU o skladnosti za EMC-direktivo oz. Izjava EU o skladnosti (št. XXX) 
vsebuje [8, str. 102]: 
1. Model aparata/proizvod (proizvod, tip, serija ali serijska številka): 
2. Ime in naslov proizvajalca ali njegovega pooblaščenega zastopnika: 
3. Ta izjava o skladnosti je izdana na lastno odgovornost proizvajalca: 
4. Predmet izjave (identifikacija aparata, ki omogoča sledljivost: lahko vključuje dovolj 
jasno barvno sliko, ko je to potrebno za identifikacijo aparata): 
5. Predmet navedene izjave je v skladu z ustrezno zakonodajo Unije o harmonizaciji: 
6. Sklicevanja na uporabljene harmonizirane standarde, vključno z datumom standarda, 
ali sklicevanja na druge tehnične specifikacije, vključno z datumom specifikacij, v 
povezavi s katerimi je skladnost deklarirana: 
7. Ko je to primerno, priglašeni organ .... (ime, številka) je izvedel ... (opis posega) in 
izdal certifikat: 
8. Dodatne informacije: 
Podpisano za in v imenu 
(kraj in datum izdaje) 
(ime, funkcija) (podpis) 
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Seznam harmoniziranih standardov, ki bi lahko prišli v poštev pri ugotavljanju skladnosti 
zasilne svetilke z EMC-direktivo [9]: 
 SIST EN 55015: Mejne vrednosti in metode merjenja karakteristik občutljivosti za 
radijske motnje električne razsvetljave in podobne opreme. 
 SIST EN 61000-3-2: Elektromagnetna združljivost (EMC) – 3–2. del: Mejne 
vrednosti za oddajanje harmonskih tokov – Vhodni tok opreme do vključno 16A na 
fazo. 
 SIST EN 61000-3-3: Elektromagnetna združljivost (EMC) – 3.3. del: Mejne 
vrednosti – Omejitev vrednosti kolebanja napetosti in flikerja v nizkonapetostnih 
napajalnih sistemih za opremo z naznačenim tokom do 16A in ni priključena pod 
posebnimi pogoji. 
 SIST EN 61000-6-1: Elektromagnetna združljivost (EMC) – 6.1. del: Osnovni 
standardi – Odpornost v stanovanjskih, poslovnih in manj zahtevnih industrijskih 
okoljih. 
 SIST EN 61000-6-2: Elektromagnetna združljivost (EMC) – 6.2. del: Osnovni 
standardi – Odpornost za industrijska okolja. 
 SIST EN 61000-6-3: Elektromagnetna združljivost (EMC) – 6.3. del: Osnovni 
standardi – Standard oddajanja motenj v stanovanjskih, poslovnih in manj zahtevnih 
industrijskih okoljih. 
 SIST EN 61000-6-4: Elektromagnetna združljivost (EMC) – 6.4. del: Osnovno 
standardi – Standard oddajanja motenj v industrijskih okoljih. 
 SIST EN 61547: Oprema za splošno razsvetljavo – Zahteve za odpornost proti 
EMC. 
 SIST EN 62040-2: Sistemi z neprekinjenim napajanjem – 2. del: Zahteve za 
elektromagnetno združljivost. 
Navedeni seznam harmoniziranih standardov je izvleček iz baze vseh harmoniziranih 
standardov EMC-direktive. Pri izboru sem med vsemi upošteval možnost, da bi bilo z njimi 
možno dokazovati skladnost zasilne svetilke z EMC-direktivo. 
5.3 RoHS – Restriction Of Hazardous Substances Directive (2011/65/EU) 
RoHS-direktiva določa pravila uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski 
opremi. Tako pripomore k varovanju zdravja ljudi in ohranjanju čistoče okolja. To je 
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predvsem takrat, ko se opremi izteče življenjska doba. Tu pa že nastopi direktiva o odpadni 
električni in elektronski opremi, ki jo krajše imenujemo WEEE-direktiva.. 
RoHS-direktiva se uporablja za električno in elektronsko opremo, določeno v Uradnem listu 
Evropske unije, z dne 8. junija 2011.  
V grobem električno in elektronsko opremo, kjer se uporablja RoHS-direktiva, delimo na 
velike in male gospodinjske aparate, IT in telekomunikacijsko opremo, električna in 
elektronska orodja, opremo za prosti čas ter igrače, zabavno elektroniko, razsvetljavo, 
medicinske pripomočke, nadzorno opremo ter različne avtomate.  
Električno in elektronsko opremo, kjer se ne uporablja RoHS-direktiva, pa delimo na 
vesoljsko opremo, vojaški material, industrijska orodja, nepremične naprave velikih 
obsežnosti, prevozna sredstva za potniški in tovorni promet, medicinske pripomočke, ki se 
uporabljajo za vsaditev, opremo, namenjeno raziskavam in panelne plošče iz fotovoltaike. 
Proizvajalci morajo pri proizvodnji električne in elektronske opreme zagotoviti, da je bila ta 
izdelana v skladu z zahtevami RoHS-direktive. Na podlagi tega potem izdelajo ustrezno 
tehnično dokumentacijo, izjavo EU o skladnosti izdelka in namestijo oznako CE na proizvod. 
Kot pri prejšnjih direktivah morajo tudi pri RoHS-direktivi proizvajalci tehnično 
dokumentacijo hraniti 10 let po dajanju električne in elektronske opreme na trg. Na električno 
in elektronsko opremo mora proizvajalec namestiti tudi kakršnokoli identifikacijsko oznako, 
če to ni mogoče, naj jo namesti na embalažo ali v spremni dokument. Navesti morajo tudi 
svoje ime, blagovno znamko in naslov, če to ni mogoče na opremo, se ravno tako lahko 
namesti na embalažo ali spremni dokument. Če proizvajalci sumijo, da električna in 
elektronska oprema ni več v skladu z RoHS-direktivo, morajo urediti, da bo oprema spet 
skladna ali pa jo umakniti s trga. O tem je treba obvestiti pristojne organe. Če pa pristojni 
nacionalni organi zahtevajo dokumentacijo o skladnosti opreme, jim jo je proizvajalec dolžan 
predložiti. Proizvajalec ima možnost pooblastiti pooblaščenega zastopnika, ki izpolnjuje 
naloge, ki mu je naložil proizvajalec. Možnost dajanja električne in elektronske opreme na trg 
pa imajo tudi uvozniki, pri čemer mora oprema izpolnjevati enake pogoje skladnosti kot pri 
proizvajalcu. Uvoznik prevzame vse naloge oziroma dolžnosti proizvajalca glede električne in 
elektronske opreme, ki je bila dana na trg, in mora biti skladna z zahtevami RoHS-direktive. 
Tudi distributer prevzame večino skrbi glede skladnosti električne in elektronske opreme. Ko 
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je ugotovljena skladnost proizvoda z zahtevami RoHS-direktive, proizvajalec nanj ali na 
embalažo namesti simbol, kot je prikazan na sliki 5.2.  
 
Slika 5.2: RoHS direktiva 
Največja dovoljena vrednost masnih koncentracij v homogenih materialih [10, str. 100]: 
 svinec    0,1 % 
 živo srebro   0,1 % 
 kadmij    0,01 % 
 šestvalentni krom  0,1 % 
 polibromirani bifenili  0,1 % 
 polibromirani difeniletri 0,1 %   
Splošna izjava o skladnosti za RoHS-direktivo oz. Izjava EU o skladnosti vsebuje [10, str. 
108]: 
1. Št. ... (enotna identifikacijska številka električne in elektronske opreme): 
2. Ime in naslov proizvajalca ali pooblaščenega zastopnika: 
3. Ta izjava o skladnosti se izda na lastno odgovornost proizvajalca: 
4. Predmet izjave (identifikacija električne in elektronske opreme, ki omogoča 
sledljivost; po potrebi lahko vključuje fotografijo): 
5. Predmet navedene izjave je v skladu z Direktivo 2011/65/EU Evropskega parlamenta 
in Sveta z dne 8. junija 2011 o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v 
električni in elektronski opremi: 
6. Kjer je to ustrezno, napotila na uporabljene usklajene standarde ali napotila na 
tehnične specifikacije za skladnost, ki so navedene na izjavi: 
7. Dodatni podatki: 
Podpisano za in v imenu  
(kraj in datum izdaje) 
(ime, dejavnost) (podpis) 
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5.4 WEEE – Waste Electrical And Electronic Equipment (2012/19/EU) 
»Ta direktiva določa ukrepe za varstvo okolja in zdravja ljudi, in sicer s preprečevanjem ali 
zmanjševanjem škodljivih vplivov nastajanja odpadne električne in elektronske opreme 
(OEEO) in ravnanja z njimi.« [11, člen 1] 
Področja uporabe Direktive 2012/19/EU Evropskega parlamenta in sveta z dne 4. julija 2012 
o odpadni električni in elektronski opremi razdelimo na dva obdobja. Prvo je prehodno 
obdobje od 13. Avgusta 2013 do 14. avgusta 2018, drugo pa velja od 15. avgusta 2018 dalje.  
V okvir prehodnega obdobja spadajo veliki gospodinjski aparati (hladilniki, pralni stroji, 
klimatske naprave, mikrovalovne pečice itd.), mali gospodinjski aparati (sesalniki, ure, 
likalniki, sušilniki las itd.), oprema za IT in telekomunikacijo (namizni računalniki, telefoni, 
tablice, prenosni računalniki itd.), zabavna elektronika (televizijski sprejemniki, radijski 
sprejemniki, glasbeni instrumenti itd.), razsvetljavna oprema (sijalke), električna in 
elektronska oprema (električne žage, vrtalniki, brusilniki itd.), igrače in oprema za prosti čas 
(električna in elektronska športna oprema, videoigre, električne in elektronske igrače itd.), 
medicinski pripomočki, nadzorna oprema ter različni avtomati (kavni, bančni, parkirni itd.). 
V okviru obdobja, ki bo nastopilo po 15. avgustu 2018, pa je seznam delitve električne in 
elektronske opreme nekoliko spremenjen. Sem bo po novem spadala oprema, ki omogoča 
toplotno izmenjavo (hladilniki, klimatizacijska oprema, toplotne črpalke itd.), tisti zasloni in 
monitorji, katerih površina je večja od 100 cm
2
, sijalke, oprema, katere zunanja dimenzija je 
večja od 50 cm in oprema, ki ima zunanjo dimenzijo manjšo od 50 cm.  
Seznam električne in elektronske opreme, katera spada v okvir prehodnega obdobja in se za 
njo ne uporablja WEEE-direktiva: 
 Oprema za varovanje državne varnosti (orožje, strelivo  itd.) 
 Oprema, brez katere neka druga oprema, ki ne spada v področje uporabe WEEE-
direktive, ne more delovati. 
Seznam električne in elektronske opreme, ki spada v obdobje po 15. avgustu 2018 in se za njo 
ne uporablja WEEE-direktiva: 
 vesoljska oprema, 
 industrijska orodja, 
 nepremične naprave, ki so zelo velike, 
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 prevozna sredstva, namenjena potnikom ali prevozu tovora, 
 necestni premični stroji za profesionalno uporabo, 
 oprema za raziskave in razvoj, 
 medicinski pripomočki, ki bodo pred koncem življenjske dobe okuženi, 
 medicinski pripomočki, ki se uporabljajo za vsaditev.  
Proizvajalci električne in elektronske opreme sodelujejo z izvajalci recikliranja odpadne 
električne in elektronske opreme tako, da načrtujejo takšno opremo, ki je primerna za 
ponovno uporabo. Države članice Evropske unije sprejmejo ukrepe, ki omogočajo visoko 
učinkovito ločeno zbiranje odpadne električne in elektronske opreme. Zagotoviti morajo, da 
lahko končni uporabniki vrnejo odpadno električno in elektronsko opremo na za to določena 
mesta. Vsa oprema, ki je ločeno zbrana, na določenih mestih, mora biti potem tudi primerno 
obdelana. Med odgovornimi organi te direktive je potrebno sodelovanje, predvsem morajo 
zagotoviti, da proizvajalci spoštujejo določbe te direktive. To države članice preverjajo z 
ustrezno inšpekcijo, ki spremlja izvajanje direktive. 
Spremljanje skladnosti električne in elektronske opreme glede na zahteve WEEE-direktive se 
zagotavlja s pomočjo registra proizvajalcev. Proizvajalci ali njihovi pooblaščeni zastopniki se 
morajo registrirati v državi članici, v kateri prodajajo opremo. 
Potrebne informacije ob registraciji [11]: 
1. Naziv in naslov proizvajalca ali pooblaščenega zastopnika. 
2. Identifikacijska oznaka proizvajalca na nacionalni ravni, vsebuje naj nacionalno 
davčno številko. 
3. Kategorija električne in elektronske opreme. 
4. Vrsta električne in elektronske opreme.  
5. Blagovna znamke električne in elektronske opreme. 
6. Podatki o izpolnjevanju obveznosti proizvajalca. 
7. Uporabljena prodajna tehnika 
8. Izjava o resničnosti predloženih informacij. 
Potrebne so tudi informacije proizvajalca za poročanje v register [11]: 
1. Nacionalna identifikacijska oznaka proizvajalca. 
2. Poročevalno obdobje. 
3. Kategorija električne in elektronske opreme. 
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4. Količina električne in elektronske opreme, ki je bila dana na trg, in njena teža. 
5. Količina odpadkov iz električne in elektronske opreme; količina, ki se zbira ločeno, 
količina, ki se reciklira in količina, ki se predela. 
Pri označevanje skladnosti z WEEE-direktivo srečamo dva simbola. Prvi se je uporabljal do 
13. avgusta leta 2005, drugi pa po tem datumu. Prikazana sta na spodnjih slikah. 
 
Slika 5.3: Znak za označevanje ločenega zbiranja električne in elektronske opreme, do 13. 
avgusta 2005 
 
Slika 5.4.: Znak za označevanje ločenega zbiranja električne in elektronske opreme, po 13. 
avgustu 2005 
5.5 Uredba o ravnanju z embalažo 
»Ta uredba z namenom zagotavljanja visoke ravni varstva okolja in delovanja notranjega trga 
določa pravila ravnanja v proizvodnji ter pri dajanju v promet in pri uporabi embalaže ter 
pravila ravnanja in druge pogoje za zbiranje, ponovno uporabo, predelavo in odstranjevanje 
odpadne embalaže za preprečevanje ali zmanjševanje kakršnega koli vpliva embalaže in 
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odpadne embalaže na okolje ter za preprečevanje trgovinskih ovir ter izkrivljanja in 
omejevanja konkurence.« [12, str. 1] 
V odpadni embalaži ponavadi srečamo naslednje materiale: kartonski papir, plastika, kovina, 
steklo, les, tekstil, biološki materiali itd. Obstajajo posamezne zahteve, ki narekujejo, kako 
mora biti embalaža izdelana in sestavljena, da jo potem lahko ponovno uporabimo, predelamo 
ali recikliramo. Izdelana mora biti tako, da je primerna za ponovno uporabo, z najmanjšo 
možno prostornino in maso, ki še zagotavlja varnost za embalirano blago. Pri odstranjevanju 
odpadne embalaže morajo biti vplivi na okolje čim manjši. Vsebovati mora čim manj 
nevarnih snovi, ki bi lahko škodovale okolju.  
Seznam standardov, ki zagotavljajo domnevo o skladnosti z vsemi zahtevami iz Uredbe o 
ravnanju z embalažo in odpadno embalažo [12]: 
 SIST EN 13432:2001: Embalaža – Zahteve za embalažo, primerno za kompostiranje 
in biorazgradnjo – Preskusna shema in ovrednotenje meril za sprejemljivost embalaže. 
 SIST EN 13431:2004: Embalaža – Zahteve za embalažo, primerno za energetsko 
predelavo, vključno z določitvijo najmanjše kurilne vrednosti. 
 SIST EN 13430:2004: Embalaža – Zahteve za embalažo, primerno za predelavo s 
snovnim recikliranjem. 
 SIST EN 13429:2004: Embalaža – Večkratna uporaba. 
 SIST EN 13428:2004: Embalaža – Posebne zahteve za proizvodnjo in sestavo – 
Preventiva z zmanjševanjem pri izvoru. 
 SIST EN 13427:2004: Embalaža – Zahteve za uporabo evropskih standardov na 
področju embalaže in odpadne embalaže. 
Kam vse te odpadke odlagati, se določi glede na material, ki ga je v odpadnem materialu 
masovno največ. 
Izjava o skladnosti glede zahtev Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo zahteva, 
da proizvajalec embalaže in pridobitelj embalaže dokazujeta, da embalaža izpolnjuje zahteve 
iz 6. (zahteve za embalažo), 7. (mejne vrednosti) in 10. (zahteve pri distribuciji plastičnih 
zabojev in palet) člena Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo. Ta izjava o 
skladnosti mora biti na voljo tako embalerju kot trgovcu in tudi pristojnim institucijam. 
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6 SPLOŠNA PRIPRAVA OBJEKTNIH SEZNAMOV IN OBJEKTNI 
SEZNAM ZASILNE SVETILKE 
Objektni seznami se uporabljajo za navedbo in določitev glavnih komponent proizvoda. 
Objektni seznam je tabelarni prikaz seznama predmetov, ki predstavljajo komponente 
proizvoda oziroma proizvod. Objektni seznam lahko predstavimo: 
 na dokumentu kot objektni seznam; 
 kot del sestavnega dokumenta. 
Glede na obseg objektnega seznama poznamo [13]: 
 objektni seznam, ki temelji na strukturi; domena veljavnosti je določena z vsebino 
objekta oziroma proizvoda v definirani strukturi; 
 objektni seznam, ki temelji na dokumentih; domena veljavnosti je določena z 
vsebnostjo posameznih dokumentov; 
 seznam delov; vsebuje komponente proizvodov v skladu s strukturo proizvodov; 
 seznam funkcij; vsebuje komponente proizvodov v skladu s strukturo, ki je funkcijsko 
usmerjena; 
 seznam lokacij; vsebuje komponente proizvodov v skladu s strukturo, določeno glede 
na lokacijo.  
 
Slika 6.1: Objektni seznami 
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Seznam predmetov v objektnem seznamu predstavlja sestavni element in vrednost njegovih 
glavnih lastnosti. Vsak sestavni predmet v obsegu objektnega seznama je predstavljen s 
seznamom predmetov. Informacije v seznamu za sestavni objekt so navedene v tabeli 6.1. 
INFORMACIJA RAZRED A RAZRED B SKLICEVANJE NA POGLAVJA 
Referenca dela Obvezno / RAZMERJE DO DOLOČENEGA OBJEKTA, 
PREDMETA (identifikacija pojavljanja) 
Količina Obvezno Pogojno Količina 
Seznam referenčnih 
označb 
Pogojno  RAZMERJE DO DOLOČENEGA OBJEKTA, 
PREDMETA (identifikacija pojavljanja) 
Referenčne označbe  Obvezno RAZMERJE DO DOLOČENEGA OBJEKTA, 
PREDMETA (identifikacija pojavljanja) 
Referenčne označbe v 
nizu 
 Pogojno RAZMERJE DO DOLOČENEGA OBJEKTA, 
PREDMETA (identifikacija pojavljanja) 
Uporaba  Pogojno Uporaba 
S pojavom povezani 
tehnični podatki 
 Pogojno ZNAČILNE LASTNOSTI POVEZANE S 
TIPOM DELA, POJAVOM 
S pojavom povezani 
dokumenti, reference 
 Pogojno REFERENCE POVEZANE S POJAVOM 
Številka dela Obvezno Obvezno ZNAČILNE LASTNOSTI ZA VRSTO DELA,  
IDENTIFIKACIJA VRSTE DELA 
Globalni identifikator Obvezno Obvezno ZNAČILNE LASTNOSTI ZA VRSTO DELA,  
IDENTIFIKACIJA VRSTE DELA 
Ime dela Obvezno Obvezno ZNAČILNE LASTNOSTI ZA VRSTO DELA,  
IDENTIFIKACIJA VRSTE DELA 
Oznaka tipa Pogojno Pogojno Opis tipa dela 
Specifični tehnični 
podatki 




Po lastni izbiri Po lastni izbiri ZNAČILNE LASTNOSTI ZA VRSTO/ TIP 
DELA 
Masa, dimenzije Pogojno Pogojno ZNAČILNE LASTNOSTI ZA VRSTO/ TIP 
DELA 
Referenca dokumenta Po lastni izbiri Po lastni izbiri SKLICEVANJE NA DOKUMENTE povezane 
z vrsto dela 
Pripomba Po lastni izbiri Po lastni izbiri  
Tabela 6.1: Informacije v seznamu za sestavni objekt 
Pogojno pomeni, da to uporabimo, če so nam podatki na voljo. 
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a. Razvrstitev seznama delov v razrede: 
 RAZRED A. Razred A se uporablja za mehanske konstrukcije diskretnih 
predmetov, zlasti, če je samo ena strukturna raven zajeta v seznamu delov; 
 RAZRED B. Seznam delov razreda B se uporablja za različne obsežne sisteme, 
kjer je potrebno identificirati vsak pojavni tip. 
b. Razmerje do določenega objekta, predmeta. Vsak dokument za načrtovanje, 
vključno s seznamom delov, mora biti povezan z objektom. Seznamom delov se 
določijo sestavne komponente. Vsaka sestavna komponenta je predstavljena s 
pomočjo seznama delov. Seznam delov lahko predstavlja le eno strukturno raven ali 
eno raven združeno z drugimi, ki pa so nižje vrednosti. 
c. Vsebina seznama delov. Osnovni namen vsakega seznama delov je, da se poveže 
komponenta objekta (razred B) ali vse navedene skupine predmetov istega tipa 
(razred A) z objektom. Komponenta je označen z referenčno označbo, globalno 
številko dela ali identifikacijsko številko. Poleg tega lahko vsebuje tudi druge 
informacije o delu, da je sledenje lažje in bolj učinkovito. V nekaterih primerih je 
treba povezati komponente ne samo z identifikacijsko številko dela, ampak tudi s 
specifikacijami, vzorci dela in s serijsko številko. Vsak element seznama mora 
vsebovati obvezne informacije in imeti možnost za vključitev pogojnih ali 
neobveznih informacij. Za sezname delov. ki so ustvarjeni iz zbirke podatkov,  je 
možno, da bo potreben tudi sistem notranjih identifikatorjev objektov. 
d. Specifikacije značilnih lastnosti 
 Informacije, povezane s pojavom sestavnega objekta, so: 
 opredelitev pojava, 
 uporaba, 
 pojavno povezani tehnični podatki, 
 reference, povezane s pojavnostjo. 
 Informacije, povezane s količino in dimenzijami; 
 Informacije, povezane s tipom sestavnega objekta: 
 identifikacija tipa, 
 opis tipa, 
 reference povezane s tipom. 
e.   Identifikacija pojava. Pojav komponente se identificira z vsaj eno referenčno 
označbo komponente. Niz referenčnih oznak imamo lahko zagotovljen in v tem 
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primeru »referenčna oznaka« postane značilna lastnost in se ponovi enkrat za vsako 
komponento niza. 
f. Uporaba. Če je potrebno za sezname razreda B dodamo informacije, ki se nanašajo 
na uporabo ali namen določene lastnosti. 
g. Značilne lastnosti povezane s pojavom. Tehnični podatki, ki kažejo specifične 
karakteristike, so lahko zagotovljeni, kot na primer, že nastavljena vrednost (že 
izbrano v »nastavitvah« in ustreza tipu objekta). Izbor ustreznih značilnih lastnosti je 
odvisen od tipa objekta in ga ni mogoče kar na splošno določiti. 
h. Reference, povezane s pojavom. Sklice na dokument, ki nam daje informacije o 
adaptaciji specifičnega tipa dela za uporabo v konkretnem primeru, se uporablja 
samo po potrebi. Če je treba, se sklicujemo na druge dokumente, ki opisujejo objekt, 
kot na primer diagrame za vezja ali montažne skice. 
i. Količina. Izraz uporabljamo za število kosov ali vrednost, ki sestoji iz meritev, 
skupaj z enoto. 
j. Identifikacija vrste dela. Ta se izvaja na dva načina: 
 s kataloško številko, ki mora biti povezana s proizvajalcem ali dobaviteljem; 
 s splošno identifikacijo, sestavljeno iz dveh delov. En del vsebuje 
identifikacijsko številko, drugi del pa vsebuje domeno ID. 
Del je material ali funkcionalni element, ki predstavlja komponento sistemov in 
produktov. Del je lahko označen s svojo številko. V mnogih primerih se del določa z 
svojo številko in v takšnih primerih je številka dela dovolj za specifikacijo vseh 
lastnosti, povezanih z delom. V drugih primerih del ni popolnoma specificiran in v 
takšnih primerih mora biti številka dela dopolnjena z dodatnimi podatki za popolno 
specifikacijo. Če je številka dela izstavljena iz različnih organizacij, potem mora biti 
navedena domena ID. Kot poenostavitev se ID-domena lahko nadomesti s kodo 
dobavitelja, pojasnjena v seznamih delov ali podporni dokumentaciji. 
k. Opis tipa dela. Poleg identifikacijske številke za določen del morajo biti na voljo 
tudi informacije o imenu in vrsti dela. 
l. Značilne lastnosti za tip dela. Značilne lastnosti v seznamu delov so lahko dveh 
tipov: tip, ki določa in/ali tip, ki opisuje. Značilne lastnosti so tudi tehnične lastnosti 
in so potrebne za popolno specifikacijo dela, poleg navedene številke dela. Opisne 
značilne lastnosti so prav tako tehnične in dajejo najbolj pomembno karakteristiko 
določenega dela, ki so potem uporabne za funkcionalne študije, za zagon, 
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obratovanje in vzdrževanje na ravni montaže dela. Ta sklop je običajno podmnožica 
lastnosti, ki so na voljo za tip sestavnega objekta (razred proizvoda). 
m. Sklicevanje na dokumente, povezane z vrsto dela. Če je treba, se mora na 
dokumente, ki opisujejo vrsto in tip dela (npr. specifikacija dela), zagotoviti 
reference. Reference so navedene s številko dokumenta in če je potrebno tudi z 
indeksom revizije. Če izdajatelj dokumentov ni enak kot izdajatelj delov, mora biti 
priložen tudi seznam legalnega lastnika. Ti podatki se lahko podprejo z oznako 
tajnosti dokumenta, z zakodiranim jezikom ali s kakšno drugo oznako. 
n. Tloris seznama delov (struktura).  Seznam delov mora biti urejen kot tabela. Glava 
tabele definira stolpce. Vrstni red kolon se lahko razlikuje glede na to, kaj si 
uporabnik želi. Vendar, če ni nobenega posebnega razloga, uporabimo zaporedje, 
navedeno spodaj, za razred A in razred B, ki mu sledimo iz leve proti desni. 
Stolpci v seznamih razreda A: 
 Referenčna številka dela 
 Referenčne oznake  
 Količina 
 Enota 
 Ime dela 
 Tehnični podatki (vsebuje primerno izbiro značilnih vrednosti, vključno z 
enotami) 
 Masa na kos 
 Identifikator dela (vsebuje domeno ID in številko dela) 
Stolpci v seznamih razreda B: 
 Referenčna oznaka 
 Opis, ki vsebuje ime dela in uporabo 
 Oznaka tipa 
 Tehnični podatki, ki vsebujejo ustrezne vrednosti, vključno z enotami 
 Masa na kos 
 Identifikator dela (vsebuje domeno ID in številko dela) 
o. Seznam predmetov. Obseg informacij, ki jih je treba zagotoviti v seznamu 
predmetov, lahko zahteva, da se porabi nekaj vrstic. Za boljšo berljivost in 
preglednost v takšnih primerih je treba vsak seznam predmetov jasno ločiti med 
seboj z ustrezno označbo. 
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p. Razvrščanje seznama predmetov. Za lažje branje seznama delov bi moralo sortiranje 
v seznamu temeljiti na referenčnih oznakah ali pa referenčnih številkah delov, ki se 
uporabljajo v strukturi, ki se navezuje na seznam delov. Sortiranje naj bo urejeno po 
abecednem redu ali urejeno po številčnem naraščajočem vrstnem redu. 
r. Zahteve za dokument objektnih seznamov. Dokument objektnih seznamov je 
sestavljen iz glave in telesa dokumenta. Dokument se označi z dokumentarno 
številko, razvrščen naj bo s posebno kodo, ki jo je mogoče povezati s številnimi 
drugimi dokumenti, kot so risbe za sestavljanje, diagrami tokokroga, navodila za 
vzdrževanje itd. Množica dokumentom prijaznih imen je v uporabi za objektne 
sezname. Da bi to število zmanjšali je priporočljivo, da se uporabi ime »seznam 
delov«, »seznam funkcij«, «seznam lokacij« itd., nekaj, kar je primerno, povezano z 
vsebino in strukturo ter se navezuje na samo zasnovo in opredelitev objekta. 
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Količina Enota Ime komponente Identifikator 
11 1 1 Plastično ohišje 9157200415 
12 1 1 Odsevnik 9100190416 
12 1 1 Baterija 9159190416 
14 1 1 Glavni modul 0311149 
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Tabela 6.3: Objektni seznam za zasilno svetilko GR310 – 15, 2. del 
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7 TEHNIČNA DOKUMENTACIJA SVETILKE 
Tehnična mapa oziroma dokumentacija vsebuje elemente, ki dokazujejo skladnost 
posameznega proizvoda z zahtevami iz določenih direktiv. V njej so dokumenti načrtovanja, 
izdelave, delovanja in uporabe proizvoda. V praksi podatke iz tehnične mape delimo na tiste, 
ki so lahko na voljo (dokumenti 1) in na tiste, ki so poslovna skrivnost (dokumenti 2) 
podjetja. Če se vrnemo na zgornjo trditev, da tehnična mapa v grobem vsebuje dokumente 
načrtovanja, izdelave, delovanja in uporabe proizvoda, potem bi delovanje in uporabo uvrstili 
v del dokumentov tehnične mape, ki je na voljo, načrtovanje in delovanje pa spadata v del, ki 
je poslovna skrivnost podjetja. Proizvajalec je primoran tehnično dokumentacijo hraniti vsaj 
10 let po dajanju proizvoda na trg. Če jo na vpogled zahteva nacionalni ali mednarodni organ 
nadzora, pa mu je mora tudi zagotoviti.  
 
Tabela 7.1: Tehnična mapa 
7.1 Navodila za uporabo zasilne svetilke GR310 – 15L 
Zasilna svetilka z oznako GR310 – 15L se lahko uporablja povsod, kjer je potreba po zasilni 
razsvetljavi. Vseskozi mora biti priključena na stalno električno omrežje, ponavadi tisto, ki 
napaja tudi splošno razsvetljavo. Ko pride do izpada stalnega električnega omrežja svetilka 
preklopi v zasilno delovanje in oddaja minimalno 90 minut svetilnost 105 lm. Takoj, ko se 
električno omrežje spet vzpostavi, svetilka preide v normalno delovanje. To pomeni, da sveti 
rumena LED-dioda. Ta dioda je pokazatelj, da se baterija polni. Montiranje, vzdrževanje in 
testiranje svetilke GR310 – 15L naj izvaja samo za to usposobljena oseba z določenimi 
pooblastili. Električno omrežje, na katero je vseskozi priključena svetilka, mora biti ustrezno 
varovano. S strani proizvajalca je priporočljiva kontrola pokazatelja polnjenja baterije vsaj 
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enkrat na mesec, to se stori tako, da se pritisne tipko TEST. Ob pritisku in držanju tipke TEST 
mora svetilka svetiti toliko časa, dokler je tipka pritisnjena. Če svetilka ne sveti toliko časa 
oziroma se sploh ne prižge je potrebno nemudoma poiskati za to usposobljeno pooblaščeno 
osebo. Kontrolo minimalnega časa delovanja naj se, po priporočilu proizvajalca, izvaja na 
vsakih 6 mesecev. Izvede pa se jo tako, da svetilko izključimo iz električnega napajanja in 
merimo, koliko časa sveti. Če je njen minimalni čas delovanja krajši kot 90 minut je treba 
zamenjati baterijo, saj svetilka ne ustreza tehničnim zahtevam, ki veljajo zanjo. Zamenjavo 
lahko opravi le za to usposobljena pooblaščena oseba. Če svetilka dalj časa ni uporabljena, 
približno dva meseca, je treba izklopiti baterijo. Po izrecnem navodilu proizvajalca zasilne 
svetilke  GR310 -15L po izteku življenjske dobe ni dovoljeno zavreči med navadne odpadke. 
Svetilko je treba odlagati na za to predvidena reciklažna mesta. Proizvajalec strogo 
prepoveduje tudi sežiganje svetilke. 
TEHNIČNE 
KARAKTERISTIKE 
GR310 - 15L 
Napajalna napetost 220 – 240V AC/50 – 60Hz 
Maksimalna poraba 3W 
Baterija(Ni - Cd) 3,6V/600mAh 
Zaščita baterije Pred prenapolnitvijo in popolno izpraznitvijo 
Čas polnjenja 24 h 
Minimalni čas delovanja 90 min 
Kontrolni pokazatelj TEST stikalo, baterijski LED-diodi za polnjenje  
Izvor svetlobe 15 LED-diod 
Svetilnost 105 lm 
Stopnja zaščite IP40 
Delovna temperatura od 0° do 40° 
Skladna s standardi EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-
2, EN 61000-3-3 
Relativna vlažnost do 95 %  
Izdelavni material Prozoren polikarbonat in tako imenovani bayblend FR3010 
Dimenzije 350 x 134 x 45 mm 
Teža 655 gramov 
Garancija 3 leta za svetilko, 1 leto za baterijo 
Tabela 7.2: Tehnične karakteristike zasilne svetilke GR310 – 15L 
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Slika 7.1: Dimenzije zasilne svetilke GR310 – 15L 
7.2 Navodila za montažo in delovanje zasilne svetilke GR310 – 15L 
Za uspešno montažo je treba svetilko razstaviti na tri dele (plastično ohišje, odsevnik, 
prozoren pokrov oziroma difuzor). Potem potisnemo ravni izvijač v položaj, kamor kaže 
modra puščica na korak 1 spodaj in tako sprostimo plastične kljukice pokrova. Bolj podrobno 
nam položaj izvijača pokaže korak 2. Za sprostitev plastičnih kljukic odsevnika postavimo 
ravni izvijač v položaj, kamor kaže rdeča puščica na korak 1. Bolj podrobno postavitev 
izvijača nam pokaže korak 3. Ko je svetilka razstavljena, lahko pričnemo z montažo 
plastičnega ohišja. Za montažo uporabimo priložene vijake, ki jih privijačimo skozi srednji 
manjši luknji, kot to prikazujeta modri puščici na korak 4. Rdeči puščici pa prikazujeta, kje je 
treba potegniti dovodni kabel. Naslednja faza montaže je priklop baterije na vezje. To storimo 
s pomočjo konektorja, kar nam prikazuje korak 5. Po priklopu baterije poskrbimo še za 
priklop celotne zasilne svetilke na električno omrežje. Priklop nam prikazuje korak 6. Pozoren 
je treba biti na pravilno polariteto, modra puščica je fazni vodnik, rdeča pa nevtralni vodnik. 
Ostane nam še nastavitev svetilke v trajni ali pripravni spoj. Če je nastavitev takšna, kot je na 
korak 7, to pomeni, da je zasilna svetilka GR310 – 15L v pripravnem spoju, če pa je 
nastavljeno na drugo opcijo, pa pomeni, da je v trajnem spoju. Na koncu zasilno svetilko 
sestavimo nazaj. Najprej odsevnik, potem pokrov in svetilka je pripravljena za delovanje.      
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Slika 7.2: Navodila za montažo 
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8 KONKRETNA ANALIZA ZASILNE SVETILKE GR310 – 15L 
Po pridobljenem znanju glede direktiv, ki so potrebne, da je zasilna svetilka ustrezna za 
dajanje na trg in po podrobni analizi dokumentov o zasilni svetilki, pridobljenih od 
proizvajalca, sem prišel do več ugotovitev.  
Svetilka je bila preizkušena, ali ustreza skladnosti, ki jo določa direktiva o elektromagnetni 
združljivosti. Potrjeno je bilo, da je skladna z EMC-direktivo. To dokazuje proizvajalčeva 
izjava o skladnosti. Preverjana je bila njena ustreznosti na podlagi štirih ustreznih standardov 
iz nabora standardov, ki spadajo v EMC-direktivo. Standardi, s katerimi je proizvajalec 
preverjal skladnost zasilne svetilke z direktivo o elektromagnetni združljivosti, so: 
 SIST EN 55015:2006 +A1:2007 +A2:2009. Mejne vrednosti in metode merjenja 
karakteristik občutljivosti za radijske motnje električne razsvetljave in podobne 
opreme.  
Zasilna svetilka je v skladu s standardom iz EMC-direktive SIST EN 55015:2006 
+A1:2007 +A2:2009. 
 SIST EN 61547:2009. Oprema za splošno razsvetljavo – Zahteve za odpornost proti 
EMC. 
Zasilna svetilka je v skladu s standardom iz EMC-direktive SIST EN 61547:2009. 
 SIST EN 61000-3-3:2008. Elektromagnetna združljivost (EMC) – 3-2. del: Mejne 
vrednosti – Mejne vrednosti za oddajanje harmonskih tokov (vhodni tok opreme do 
vključno 16 A na fazo). 
Zasilna svetilka je v skladu s standardom iz EMC-direktive SIST EN 61000-3-
3:2008. 
 SIST EN61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009. Elektromagnetna združljivost (EMC) 
– 3-3. del: Mejne vrednosti – Omejitev vrednosti kolebanja napetosti in flikerja v 
nizkonapetostnih napajalnih sistemih za opremo z naznačenim tokom do 16 A in ni 
priključena pod posebnimi pogoji. 
Zasilna svetilka je v skladu s standardom iz EMC-direktive SIST EN61000-3-
2:2006 +A1:2009 +A2:2009. 
 
Zasilna svetilka GR310 – 15L je bila preizkušena tudi glede skladnosti z direktivo, ki 
omogoča proizvodom, ki so izdelani za uporabo znotraj predpisanih napetostnih mej, dostop 
na trg. Izjava o skladnosti potrjuje, da je svetilka v skladu z LVD-direktivo. Proizvajalec je pri 
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načrtovanju in proizvodnji svetilke pazil, da je ta v skladu z naslednjima standarda LVD-
direktive: 
 SIST EN 60598-1:2008 +A11:2009. Svetilke – 1. del: Splošne zahteve in preskusi. 
Zasilna svetilka je v skladu s standardom iz LVD-direktive SIST EN 60598-1:2008 
+A11:2009. 
 SIST EN 60598-2-22:1998 +A2:2008. Svetilke – 2-22. del: Posebne zahteve – 
Svetilke za nujnostno razsvetljavo.  




Slika 8.1: Shema skladnosti zasilne svetilke z direktivami in njihovimi standardi 
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Zasilna svetilka GR310 – 15L ustrezam tudi direktivi o odpadni električni in elektronski 
opremi WEEE. Ta direktiva določa ukrepe za varstvo okolja in zdravja ljudi, saj preprečuje 
škodljive vplive odpadne električne ter elektronske opreme na okolje in ljudi. 
Če se ozremo nazaj, k poglavju, kjer je govora o ustreznosti glede direktiv in uredb, pridemo 
do zanimivih ugotovitev. Analizirali bomo predvsem direktivo o elektromagnetni 
združljivosti EMC in LVD-direktivo, ki omogoča dostop na trg električni opremi, ki je 
proizvedena za uporabo znotraj predpisanih napetostnih mej.  
Pri LVD-direktivi je bilo po pregledu in konkretni analizi celotnega seznama harmoniziranih 
standardov izluščenih deset standardov. To so standardi, ki so po moji presoji primerni za 
ugotavljanje skladnosti zasilne svetilke GR310 – 15L z bistvenimi zahtevami LVD-direktive. 
Vendar pa lahko po analizi pridobljenih dokumentov vidimo, da le niso bili uporabljeni vsi 
standardi, za katere sem predvidel, da bodo. Uporabljena sta bila le dva. Vendar pa to ne 
pomeni neskladnosti zasilne svetilke z LVD-direktivo, saj je odločitev o tem, s katerimi 
standardi se bo dokazovala skladnost, povsem proizvajalčeva odločitev. Po moji presoji je 
proizvajalec ocenil, da sta za dokazovanje skladnosti zasilne svetilke, katere karakteristike 
pozna kar najbolje, dovolj standarda, ki ju je izbral. 
Tudi pri EMC-direktivi  sem že v poglavju, ki govori o ustreznosti glede direktiv in uredb, iz 
celotnega seznama harmonizirani standardov izluščil le tiste, ki so se mi zdeli primerni za 
ugotavljanje skladnosti zasilne svetilke z direktivo o elektromagnetni združljivosti. Teh je bilo 
devet. Po analizi pridobljene proizvajalčeve dokumentacije pa sem ugotovil, da so bili za 
dokazovanje skladnosti zasilne svetilke z direktivo o elektromagnetni združljivosti 
uporabljeni le štirje standardi izmed vseh, ki jih zajema EMC-direktiva. Tudi tukaj je moja 
ugotovitev, da proizvajalec najbolj pozna svoj proizvod in njegove karakteristike.  
Ne glede na to, da bi sam skladnost zasilne svetilke z direktivama LVD in EMC preverjal z 
več standardi, kot je to storil proizvajalec, trdim, da je skladnost zagotovo upravičena. 
Proizvajalec namreč s podpisom izjave o skladnosti prevzame vso odgovornost. 
Podroben pregled zahtev standardov bi potrdil izbor proizvajalca. Ostali standardi pa so lahko 
uporabni za drugačen tip razsvetljave.    
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Slika 8.2: Predvideni in uporabljeni standardi za dokazovanje skladnosti z LVD-direktivo 
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Slika 8.3: Predvideni in uporabljeni standardi za dokazovanje skladnosti z EMC-direktivo 
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9 ZAKLJUČEK 
Namen diplomske naloge je bil predstaviti pripravo objektnih seznamov za obravnavano 
zasilno svetilko, predstaviti zgradbo tehnične dokumentacije in narediti podrobno analizo 
tehniške kakovosti zasilne svetilke. Zato je bilo treba raziskati in primerno opisati osnovna 
pravila za certificiranje proizvodov ter smernice za certificiranje proizvodov. Treba je bilo 
tudi podrobno opisati način ugotavljanja skladnosti proizvodov, opisanih je vseh 16 
postopkov, ki so definirani kot moduli. Prikazati in opisati mi je uspelo ključne direktive in 
uredbe, ki dokazujejo skladnost zasilne svetilke. Dve izmed ključnih stvari pa sta tudi 
objektni seznam in tehnična dokumentacija zasilne svetilke. 
Za to, da pa smo prišli do konkretne analize tehniške kakovosti našega izbranega proizvoda, 
to je zasilne svetilke GR310 – 15L, je bilo potrebno znanje vseh naštetih opravil. Glede na 
splošne informacije in osnovna pravila o certificiranju proizvodov sem opravil analizo 
harmoniziranih standardov v posameznih direktivah. Tako sem tudi prišel do nabora 
potencialno potrebnih standardov za dokazovanje skladnosti zasilne svetilke z določeno 
direktivo.  
V nadaljevanju, po pridobitvi proizvajalčeve izjave o skladnosti, sem prišel do nekaterih 
ključnih ugotovitev. Dejanska slika načina, po katerem je bilo opravljeno testiranje skladnosti 
zasilne svetilke z obema direktivama, je nekoliko drugačna od predvidene. V obeh primerih bi 
kot proizvajalec uporabil več harmoniziranih standardov, s katerimi bi dokazoval skladnost. 
To bi lahko privedlo do dveh situacij. Po širšem preizkušanju zasilne svetilke GR310 – 15L bi 
se ta lahko izkazala za neskladno s katero od obeh direktiv. V nasprotnem primeru, če bi 
zasilna svetilka prestala vsa predvidena preverjanja skladnosti, pa bi bila skladnost z določeno 
direktivo še trdnejša. Vendar pa sem potem prišel do ugotovitve, da podroben pregled zahtev 
standardov potrjuje proizvajalčev izbor. 
Ključna pri vsem pa je izjava o skladnosti, ki je podpisana od proizvajalca. To pomeni, da 
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